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Voim sa scriem despre cu­
vintele pe care d. /• Mihalache, 
ministrul plugărieî româneşti , 
Ie-a îndreptat către plugari, 
pentrucă să facă semănături 
mai îngrijite şi care să ro­
dească mai mult, în ţara 
noastră greu sărăcită. 
Am citit şi noi scrisorile 
(până acum 2) deşt nu avem 
să facem pîugârîeşi , cu toate 
că nu suni îndreptate către 
noi. Dar ie a m citit din da 
toria de a cunoaşte ce se 
lucrează la noi, pentru a ne 
da seamă despre mersul tre­
burilor din ţara noastră şi 
a ne putea rosti asupra lor. 
Deci am citit scrisorile şi 
ie-a m citit cu multă luare-
aminte, urmărind şi cuprinsul 
şi l imba în care au f st scrise, 
fiindcă părerea noastră este 
că nniite rânduri trimese să­
tenilor nu sunt înţelese din 
pricină că sunt scrise, într'o 
l imbă care nu e a ţăranilor. 
Din acest din urmă punct 
de vedere, trebuie să aducem 
toate laudele d-lui Ministru 
Mihalache. Afară de mici scă­
pă tări pe ici co lo (cum este 
cuvântul «a selecţ iona», care 
trebuie în locui t cu «a alege», 
„a cerne"), l imba este foarte 
bună şi merge drept la înţe­
legerea ţăranului. 
Dar şi din al doilea punct 
de vedere, adică al cuprin­
sului, nu putem privi decât 
cu toată preţuirea, atât sfa­
turile cate au fost date, sfa­
turi din care omul învaţă 
ceva, cât şi gândul din care 
au pornit. In adevăr, d. Mi­
nistru este plin de dorul de 
a aduce o - îndrepta «e într'o 
stare şubrezită rău, care e 
s laba rodire a ogoarelor , 
stare care se poate îndrepta, 
dacă se vor urma sfaturile 
date. 
Dar dacă până aici suntem 
în totul bucuroşi de cele făp­
tuite, trebuie să păşim ceva 
mai departe, pentru a ne 
întreba dacă măsura luată 
poate şi izbuti. Căci dacă 
ştim stările delà noi şi cum 
în multe împrejurări s'au luat 
masuri la fel ca re n'au izbutit, 
este locul de a ne întreba : 
Oare v o m putea îndrepta 
reaua lucrare a ogoare lor 
noastre prin condei ? 
Noi ne aducem aminte de 
scrisorile răposatului lancu 
Kalenderu către ţăranii de 
pe domeni i le Coroanei . Zia­
rele îl luau în râs pe atunci 
scriind că îndoapă pe ţărani 
cu circulari. Şi, se înţelege, 
dacă omul se simte cu da­
toria împlinită numai fiindcă 
a mai trimes o poruncă sau 
sfătuire nouă, de fapt se a-
măgeşte . Stări ca acestea nu 
se îndreaptă decât păşind pe 
o g o r şi de îndelungă vreme 
şi cercetând şi urmărind de 
a p r o a p e lucrurile. Numai cu 
gândul trimes tipărit nu se 
poate îndrepta nimic în ast­
fel de treburi. 
D. Ministru Mihalache nu 
poate fi luat în râs ca răpo­
satul lancu Kalenderu. Poate 
că scrisorile sa le sunt numai 
un amănunt între alte mă­
suri luate în această privinţă. 
Suntem chiar încredinţaţi că 
aşa trebuie să fie. Prin Mi-
nisteriul său, t r e b u b să fi 
luat toate măsurile pe care 
le are la îndemână pentru a 
aduce o îndreptare în lipsu­
rile plugăriei noastre. 
Dar oricum, nu se poate 
tăgădui că scrisorile sunt nu­
mai o faptă teoretică prin 
care nu se poate ajunge la 
nimic, dacă nu sunt alte 
puteri prin care ele să ajungă 
Ia mintea ţăranului şi mai 
cu seamă a l hotăra la treabă. 
Dacă e vorba să te laşi în 
nădejdea scrisului, trebuie 
spus ceiace se ş t i e : că nu 
citeşte orăşanul , dar încă ţă 
ranul? Şi socotind că citeşte, 
are să privească el cu inimă 
plecată şi binevoitoare sfaturi 
în care el v a crede că ştie 
mai bine ca alţii? E mult de 
când d. Radulescu• Motru scria 
în cartea sa Ştiinţă şi Energie 
că ţăranul nostru priveşte cu 
zâmbet sfaturile care i vin 
delà oraş privitoare la lucrul 
ogoare lor Iui. 
Dar chiar dacă sfaturile a-
cestea vor fi primite cu mai 
multă bunăvoinţă, fiindcă vin 
nu delà un surtucar de o-
răşan, ci delà un ministru al 
ţăranilor, totuşi, cum ai să 
birui prin s c r i s mişcarea 
greoaie a săteanului spre o 
schimbare delà ce a apucat ? 
De aceia noi nu credem 
că astfel de scrisori pot avea 
vreo resfrângere asupra lu­
crului delà ţară, ci vor ră­
mânea cel mult vrednice do 
cu mente literare, care vor 
mărturisi despre inima unu» 
ministru, despre dorul săU 
de îndreptare. Dar că din 
acestea a venit însăşi îndrep' 
tarea, greu se va putea spune-
Când vezi ce greu se uf 
neşte lumea delà ce a apuca* 
şi mai cu seamă lumea del* 
ţară, cum să crezi că dou§ 
scrisori au să îndrepte ceva? 
Da, se urneşte lumea uşor \ л 
cele rele, dar la cele bune 
mai greu. 
Noi privim câte mişcări se 
fac la noi pentru cutare lucru 
şi aşa de puţine urmări au, 
încât peste un an trebuie să-ţi 
sileşti mintea să afli a fost 
sau nu lucrul ace la? Când 
citeşti un ziar vechi şi te uiţi 
ce a fost cu un an înainte, 
te minunezi câte lucruri au 
trecut pe dinaintea ochi lor 
noştri şi n'au lăsat nici o 
urmă. 
Doar cu chest iunea aceasta 
a plugăriei nu e întâia oară 
când astfel de lucruri sunt 
puse înaintea obştii. In Mar­
tie anul trecut, a fost în Bu­
cureşti un mare congres al 
plugăriei, cu fruntaşi politici 
care au luat parte la el, cu 
vorbe mari de «ofensiva pro­
ducţiei» Vă rog, vă mai adu­
ceţi aminte că a mai fost un 
astfel de congres? A urmat 
ceva delà e l? 
Nu se mai simte nimic. Ne 
îmbătăm de o mişcare de o 
clipă şi gata. Pe urmă îşi ia 
drumul înainte tot viaţa care 
a fost. 
Ce e de făcut? 
Este de făcut că aceste lu­
cruri, cum sunt scrisorile, nu 
sunt rele, dar sunt sterpe, 
dacă ne oprim la ele. Alăturea 
de mişcarea în mare, prin 
care vorbim către toată ţara, 
trebuie să fie lucrarea în a-
mănunt, prin multe organe 
ale noastre. Numai acestea 
pot da rodnicie vorbelor fru­
m o a s e scrise. De aceia noi 
v o m spune aici o vorbă care 
se înţelege că nu e nouă , 
dar e bine să fie spusă : La 
ţară trebuie să avem în preoţi 
şi învăţători , adică în cărtu-
rorii satelor, pe acei care 
tâlcuiesc gândurile frumoase 
delà oraş . Scrisoarea singură 
e rece, e fără putere, nu ur­
neşte nicio voinţă la treabă. 
Dar ea îşi capătă înţeles şi 
putere, dacă intră pe m â n a 
unui o m care o tâlcuieşte 
cu grai viu înaintea sătenilor, 
ca unul din ai lor şi mai cu 
seamă dacă preotul şi învă­
ţătorul sunt şi ei plugari, care 
să facă prin ei înşişi ceiace 
ţăranii trebuie să vadă prin 
înşişi ochii lor. 
De aici curge pentru noi 
o mare datorie : Să îngrijim 
de aceşti preoţi şi învăţători : 
să le facem un trai cu pu­
tinţă, pentrucă ei să fie or 
gane le care să urnească pe 
ţărani spre î n o i r e. Ún 
preot şi un învăţător prea 
necăjiţi , care trebuie să mun­
cească din greu pentru fa 
milia lor, nu pot da multă 
vreme pentru sufletul săte­
nilor. De aceia fapta d-lui 
Ministru Mihalache ne duce 
spre organe le care o pot 
face rodnică. Trebuie să uşu 
răm viaţa celor doi cărturari 
ai satelor, pentrucă ei pot 
tâlcui şi da viaţă faptelor ca 
cele pomenite . 
Arnim. SCRIBAN 
D i n m u n ţ i i n o ş t r i 
Casă de adăpost pe muntele „Omul" 
Deschiderea Şcoale lor 
^ Y ^ ̂  ̂  ^ 
Pentru anul aces ta , trebue 
să recunoaş tem, se pune în -
sfârşit în înfăptuire ce iace 
de ani de z i le s e p lănueşte 
a s e face . 
In noul an şcolar, în pra­
gul căruia sântem, a v e m noi le 
legi şcolare, cu noi programe 
de muncă, care au de scop 
în special , a da o mai mare 
importanţă educaţiei morale 
t ineretului nostru şcolăresc . 
Modificările aduse în învă­
ţământ încă nu înspăimântă 
pe nimeni, dar fc în t a l te le , 
care fac pe p a f l p u s ă s tea 
la îndoială, dacă să mai dea 
copilul la învăţătură sau nu. 
In a c e s t e timpuri, când ba­
nul se câşt igă aşa de greu, 
v in o mulţime de cerinţe pe 
capul părinţilor şi mai a les 
în pragul unui nou an şcolar. 
O L T E N I 
Oltenia e patria, din patria întreagă, 
A sângelui aprins ; 
E nestemata cea mai dragă 
Din al hotarelor cuprins /... 
Oltenia e soare 
De curăţia cea mai albă ; 
E o ninsoare 
De floare dalbă... 
Oltenia e numai vis — 
Şi, poate, cel mai feciorelnic ! 
E un avânt 
De vitejie sufletească ! 
E cer deschis 
De dragoste mucenicească !... 
Oltenia e un pământ 
Prielnic 
De jertfe fără număr: 
E cel mai sfânt jertfelnic — 
Şi cel mai falnic umăr /... 
E F I G 
G R I D I M 
Unde cărţile se citesc 
Cugetări 
Aici la noi, în oraşul nostru, se 
zicea, că este : *pita şi cuţitul*. 
Acum însă, e : pita şi — ispita*. 
Ne naştem mai toţi, cu porniri 
de a înşela şi de a ne înşela ; căci 
atunci când nu putem înşela pe 
alţii, — nu ne putem înşela pe 
noi înşine. CRIDIM 
Zilele acestea, am cumpărat 
delà anticar minunatul roman 
Hypatia, măiastră povestire a 
lui Charles Kingsley despre lup­
tele creştinismului cu păgânismul 
în veacul 5 după Hristos. Din 
câte romane am citit, niciunul 
nu mi a lăsat o întipărire mai 
adâncă, atât prin puterea cu­
prinsului, cât şi prin meşteşugul 
scriitorului. 
Deşi e mult de când 1 am citit, 
1 am cumpărat din nou, fiind o 
frumoasă tipăritură. Dar cercetând 
cartea cu amănunţime, am făcut 
altă descoperire, care m'a uimit 
şi vreau s'o împărtăşesc şi citi­
torilor noştri. Este vorba de 
setea cu care a fost citită această 
carte în ţara ei, Anglia. E o do­
vadă de preţuire pentru carte, 
dar şi despre starea înaintată a 
oamenilor de acolo. Se face 
dovada că oamenii citesc. Şi 
acum să stăm să vedem cum s'a 
citit această carte. 
După ce ea se tipărise mai 
nainte, în anul 1863 a fost luată 
de pe seama ei de casa de ti-
părire Macmillan et Co. din 
Londra. Deci a fost tipărită de 
această casă mai întâi în 1863, 
apoi în 1869. 
A aşteptat cam mult 5 ani, ca 
să ajungă la a două tipărire. 
Dar să vedeţi de aici înainte. 
S'a tipărit din nou în 1872, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 1880, 82, 83, 
84, 86, 87, de două ori în 1888, 
de două ori în 1889, apoi 1890, 
91, 93, 94, 96, 99, 1902, 1906, 
1913, (aici vin anii războiului, 
când nu s'a tipărit), 1920. Cartea 
mea din 1920, aşa că nu ştim ce 
se va mai fi tipărit de atunci 
încoace, dar fără îndoială că 
trebuie să fi mers înainte aşa. 
Deosebit însă de aceste tipă­
riri, romanul s'a tipărit şi în alte 
ediţiuni. Astfel s'a tipărit în 2 
volume în 1881 şi apoi din nou 
în 1890 şi şi 1893. S'a mai ti 
părit şi in altă ediţiune ieftenă, 
de 65 de bani (banii de înaintea 
războiului) pe 2 ori într'o sin­
gură lună : Noembrie 188 t şi în 
1890. 
Iată ţară în care se citeşte, 
dacă a fost nevoie ca această 
carte să se tot dea în atâtea 
tipăriri! N. SILURE AN U, 
Profesor universitar 
In primul rând, f i e c a r e 
caută ca copilul său să aibă 
o haină mai curăţică, apoi 
vine grija cărţilor, care anul 
aces ta , după noul program 
s'au schimbat complet, având 
nişte preţuri f o a r t e mari. 
Ceiace însă e mai greu pen­
tru bieţi i părinţi, e s t e taxa 
şcolară, care odată cu mări­
rea preţului la cărţi, s'au mă­
rit şi ele. 
Iată deci, griji mari pentru 
părinţi şi în special pentru 
cei neavuţ i . Este un rău din 
cele mai mari, ca în astfel 
de împrejurări, părinţii să 
rămână cu copiii ne daţi la 
şcoală ; dar soco tesc iarăşi 
un rău ca părinţii să s e îm­
prumute în as t fe l de împre­
jurări, din cauză că e c u ne­
putinţă. Dec i s e cer foarte 
mari sacrificii pentru întreţi­
nerea unui copil în şcoală. 
Era n e v o e ca s ă s e aibă în 
vedere toate a c e s t e greutăţi , 
ce s înt în special anul acesta , 
ca toa te a c e s t e chel tuel i s ă 
le poată suporta mai cu u-
şurinţă f iecare părinte. 
Dar, oricum noul an şcolar 
e pe cale de a începe , cînd 
s e c e r e tuturor puteri nouă 
de muncă. In primul rând, 
profesorii să se ocupe cu tot 
dinadinsul de e l ev i şi în al 
doilea rând, părinţii să nu 
lase educaţ ia e levului întru 
totul pe seama şcoale i . 
Mulţi cred, că cerinţa de 
căpetenie a unui părinte e s t e 
a-şi înscrie copilul la şcoa lă 
şi după acaasta s ă nu s e m a i 
ocupe de loc de copilul său ; 
chiar mulţi fac aşa şi nu mai 
trec pe la şcoală, decât la 
sfârşitul anului, când trebue 
să ia rezultatul copilului. A-
ces ta e un foarte mare rău. 
Chiar dacă copilul e s t e la o 
şcoală din ce le mai bune, nu 
trebue să f ie lăsat de părinţi 
nici un moment , de sub edu­
caţia lor. Trebue s ă fie strînsă 
legătură între profesori şi 
părinţii copiilor, căci numai 
astfe l va fi progres adevă­
rat în ce iace pr iveş te educa­
ţia t ineretului nostru. 
Deci , odată cu deschiderea 
noului an şcolar, trebuie ca 
gândurile tuturor părinţilor, 
să fie îndreptate numai la 
felul de educaţ ie ce trebue 
dată copiilor, spre buna în ­
tocmire a societăţ i i . 
Diac. V. F U S S U 
MAE O Ï Ï E 5 C U 
E mare controversă în arta 
ziaristică, dacă succesul unui 
ziar îl fac reporterii sau re-
dactorii-articlierî. Unii, veşnic 
în goană, adăpând publicul 
setos de senzaţional,—ceilalţi 
mulţumindu-se dintr'un fotoliu 
confortabil, să pornească de 
la un fapt neînsemnat şi să 
brodeze un mtreg articol. 
Cine crede că meseria de 
gazetar se reduce la două pi­
cioare capabile să nu obosească 
un créer fertil în imaginaţie ca 
nămolul cenuşiu al Nilului, şi 
două urechi cari sunt în stare 
să prindă chiar şi undele de 
radio ; greşeşte. 
Eu cred ca succesul unui 
ziar rezultă din îmbinarea fe­
ricită a unor redactori bine 
pregătiţi şi a unor reporteri 
cari îşi fac în mod conştiincios 
meseria. 
Şi mă gândesc cu câtă mi­
rare şi nebănuită surprindere 
privea nu numai publicul citi­
tor, dar chiar şi cercurile zia­
ristice apariţia ziarului «Cu­
vântul». 
Hotărât lucru. «Cuvântul» 
a încetăţenit la noi articolul 
gazetăresc. O pagină întreagă 
numai cu articole. Era ceva 
îndrăzneţ, dacă nu chiar ui­
mitor. Unde să mai pui ştiri 
importante ca «Răpirea lui 
Terente», Triplul omor al lui 
Cocoş» şi altele? dacă nu chiar 
pe prima pagină. Lucru isbitor 
publicului. Faptul pentru care 
el de multe ori cumpără un 
ziar. 
Şi totuşi încercarea a reuşit. 
Un cultivator al acestui gen 
este Nae lonescu, actualul di­
rector al ziarului «Cuvântul». 
Zilele trecute îmi plimbam 
trupul obosit de munca isto­
vitoare a unui an întreg, într'un 
tren pe valea Someşului. Din 
vorbă în vorbă, un ins mai 
guraliv a intrat în vorbă şi-mi 
cerea păreri — aflase că sunt 
ziarist—despre ziare şi ziarişti. 
Veni vorba de «Cuvântul». 
I-am trecut pe toţi în şir cu 
adjectivele corespunzătoare. 
Iată deci şi rândul lui Nae 
lonescu. Aci nu mai mi s'a cerut 
părerea. Mi-a declarat că : 
— «Uite un om care scrie 
articole trăite. Rând cu rând 
captivează. Şi este cu totul în 
vederile noastre». 
Toţi ceilalţi trei cetăţeni cari 
erau cu noi în compartiment 
îi dete imediat dreptate. Ce 
vrei mai mare satisfacţie pen­
tru un gazetar, représentant 
al opiniei publice nedecretat, 
decât să audă că fără ca a-
cesta să-1 fi ales ca repré­
sentant, îl încurajează şi-i dă 
dreptate în tot ce susţine. 
O presă cinstită şi demnă 
exponentă a opiniei publice 
îşi are rostul numai atunci 
când îşi exercită acest rol în 
conştiinţă veridică. 
Nae lonescu. ştie să emo­
ţioneze printr'un vocabular 
bogat. Uimeşte prin dreptatea 
cu care şi-a ales subiectul. Dă 
satisfacţie binemeritată tuturor 
acelor cari au aceleaşi con­
vingeri ca şi el. Subjugă pe 
toţi cari îl citesc printr'o ar­
gumentaţie unică. E un pam­
fletar în cea mai largă accep­
ţiune, a cuvântului. Fără a se 
da la trivialităţi, aleargă cu 
inteligenţa şi jonglează cu cul­
tura celei mai delicate chestii. 
De aceia are şi mulţi admi­
ratori. 
Veşnic tânăr, veşnic revo­
luţionar, totdeauna la postul 
său în arena de luptă publi 
cistică, el nu distruge, el se 
mulţumeşte, spre onoarea lui 
şi toţi ar putea să ia exemplu 
să clădească pe ruine netreb 
nice de a mai exista. 
Deşi încă debutant — are 
numai câţiva ani de gazetărie— 
totuşi a reuşit într'un scurt 
timp să se aşeze în rândurile 
prime ale falangei valoroşilor 
ziarişti români. A adus un văl 
primenitor, un suflu, un im­
bold nou. 
E conferenţiar universitar. 
In această ramură a reuşit să 
se facă cunoscut prin valoroase 
lucrări publicate şi mai ales 
prin cursul pe care ştie să 
şi-I anime cu un dar deosebit. 
Orator de prima mână în­
călzeşte sala cu un neobişnuit 
nerv şi debit verbal. 
In două cuvinte s'ar putea 
caracteriza activitatea şi omul 
Nae lonescu : «enciclopedie 
ambulantă». Oriunde e pus, 
vădeşte aceleaşi calităţi valo­
roase cu care a fost dăruit 
din plin de către Creator. 
Atitudini hotărâte şi cura-
gioase, putere de muncă, 
voinţă de a lupta şi bucuria 
de a învinge, sunt calităţi cu 
cari numai Nae lonescu a pu­
tut pătrunde la locul de cinste 
pe care-1 ocupă. 
Radu Mislea 
însemnări săptămânale 
P r o b l e m a 
Locuinţelor 
De la război încoace, se observă 
un progres în ceiace priveşte con­
strucţia locuinţelor, dar a o serie 
de clădiri mici, aşa că starea 
chiriaşilor nu s'a îmbunătăţit de 
loc, căci lipsa locuinţelor de închi­
riat tot se simte. Problema acestor 
case, cu toate că se clădesc atîtea, 
tot nerezolvată a rămas. 
După o statistică a ministerului 
de justiţie, s'a constatat că în 
cele 18 oraşe municipii din ţară, 
s'au construit după război în anii 
1919 pînă în 1928, 44.625 de 
clădiri, cu un număr de 65.142 de 
apartamente. 
Din acest număr de clădiri, în 
Bucureşti s'au construit cele mai 
multe ; apoi în Constanţa, Ga­
laţi, Iaşi, Cluj, Cernăuţi, Sibiu 
şi Ploeşti . 
Clădiri prin urmare sânt, însă 
nu avem pe acelea de care avem 
nevoe, adică locuinţe potrivite, a 
căror chirii să fie corespunzătoare 
veniturilor mici ale slujbaşilor. 
Apoi ce este rău în aceste clă­
diri, că cele mai multe dintre a-
cestea se compun dintr'un singur 
apartament. 
Era nevoe ca aceste clădiri să 
fie făcute cu multe apartamente, 
dar vedem că au fost clădite 75 
la sută din totalul acesta, cu un 
singur apartament, numai pentru 
locuinţa proprietarului. Aceasta 
din cauza lipsei de bani, a do-
bînzilor prea mari, care împiedică 
înmulţirea construcţiilor cu bani 
de împrumut. 
Numărul clădirilor de mai sus 
în aceşti 9 ani, au costat nu mai 
puţin de 55 miliarde lei. 
Dacă totuşi lipsa de locuinţe 
se resimte atîta, apoi aceasta se 
datoreşte creşterii prea mare a 
populaţiei şi alt motiv ar fi, multe 
clădiri ajunse în ruină şi dărîmate. 
Ceiace mai contribue la lipsa 
de locuinţe cu multe apartamente, 
mai este şi scumpetea mare a 
materialelor de lucru, a lucrăto­
rilor şi a dobânzilor prea mari. 
Cînd acestea toate vor scădea, 
problema locuinţelor şi situaţia 
chiriaşilşr se va îmbunătăţi. Dar 
pînă atunci e mult. Dacă însă, 
anumite societăţi, ar clădi locuinţe 
şi pentru acei, al căror venit este 
mic şi ar putea plăti o chirie mai 
mică, iarăşi situaţia se va îmbu­
nătăţi şi criza caselor de locuit 
va fi rezolvată mai uşor. 
D. F. 
«CULTURA POPORULUI* 
N A Ş T E R E A M A I C I I D O M N U L U I 
«Aceasta este ziua Domnului ; bucuraţi-vă 
popoare, că iată cămara luminii şi cartea cu­
vântului vieţii din pântece a ieşit'. 
0 mare pildă pentru drepturile limbii Româneşti 
Frate Creştine, 
Istoria noastră naţ ională 
ne spune că în datina p o 
poare lor se obişnueşte să se 
serbeze ziua naşterii Domni­
lor şi împăraţi lor pământeşti 
pe care Dumnezeu i a îndrep­
tat să s tăpânească şi să s lu­
jească lor. !n a c e s t e sărbă­
tori de praznic, fiecare fiu al 
ţării înalţă rugăciuni atotpu­
ternicului pentru s ă n ă t a t e a , 
pentru mulţămirea, p a c e a şi 
sănătatea stăpânitori lor lor. 
Precum obişnuiesc p o p o a r e l e 
cu prilejul s e rbă r i i z i le lor de 
naştere a le domni lor şi îm­
păraţilor, a şa se c a d e să fa­
cem şi noi creştinii în a c e a ­
stă zi de prăznuire împără­
tească, în c a r e biserica n e 
chiamă să serbăm z iua cea 
purtătoare de lumină a Naş­
terii Maicii Domnului , împă­
răteasa cerului şi a pămân­
tului. In această sfântă zi de 
prăznuire şi vesel ie să ne ri­
dicăm mintea şi să ne d e s 
chidem sufletele noastre gîn-
dindu ne la Prea Sf. Fecioară 
Maria, cum s'a născut ea, cum 
a trăit pe acest pământ şi s ă 
ne învăţăm, cât de mare es te 
puterea lui Dumnezeu şi cu 
câtă milă s'a arătat El către 
oameni . 
Frate creştine, 
Maica Domnului s'a născut 
pe vremea unui împărat care 
se numea Irod cel Mare lu 
dumeul. In Ierusalim trăia 
pe atunci doi o a m e n i evla­
vios! şi cu frică de Dumne­
zeu care se numeau loachim 
şi soţia sa Ana. Amândoi e 
rau de neam împărătesc căci 
loachim se trăgea din nea­
mul lui David, iar Ana era 
fiica unui preot cu numele 
de Mathan, care era din fa­
milia preoţească a lui Levi. 
Din u n i r e a acestora s'a 
născut cea mai sfântă dintre 
toate fiicele neamului o m e ­
nesc din care s'a născut mai 
târziu împăratul şi Arhiereul 
cel veşnic, blândul Mântuitor 
Hristos Domnul . loachim şi 
Ana ajunseseră la bătrânţe 
şi cu toată bunătatea lor ră­
măseseră fără nici un copil . 
In vremea aceia , cei care nu 
aveau copii, erau dispreţuiţi 
şi urâţi de popor. Şi nici la 
masă nu stăteau cu ei, iar la 
biserică stăteau în urmă. 
Pentru loachim şi Ana a-
ceasta era mare ocară, însă 
ei nu-şi pierdură nădejdea 
în Dumnezeu şi începură prin 
pos t şi rugăciune să se roage 
Domnului , până într'o zi cînd 
îngerul Gavril s'a arătat lui 
loachim spunându- î : «Bucu­
ră-te Ioachime că Domnul 
a auzit glasul rugăciunei tale 
şi soţia ta va naşte o fiică 
din care se va naşte fiul Iui 
Dumnezeu». 
D u p ă trecerea rânduitei 
Vremi, li s'a născut lor aşa 
cum se nasc toţi muritorii o 
fiică şl căreia după a opta zi 
delà naştere, i a pus numele 
Maria ; nume ce se tâlcueşte 
"mpărăteasă» sau precum 
1 0 tâlcueşte fericitul leronim 
C o m o a r a darurilor». La 
Dumnezeu toate sunt cu pu­
tinţă şi într'adevăr loachim 
şi Ana, deşi în vârstă înain­
tată ca şi Avraam şi Sara, 
s'au învrednicit de atâta dar 
naintea Iui Dumnezeu ca să 
11 se dăruiască lor o fiică a-
leasă ca Maică a lui Hristos 
Domnul . Dumnezeu ascultă 
rugăciunile şi împlineşte ce­
rerile care se par oameni lor 
cu neputinţă şi preface întris 
tarea în bucurie la cei drepţi 
dacă ei năzuiesc cu credinţă 
în ajutorul Lui. Iată frate 
creştine, cât este de mare 
împărătescul praznic al Naş­
terii Maicii Domnnlui , în care 
tot sufletul creştinesc să tre­
salte de bucurie, căci lumină 
şi bucurie, a venit la toată 
lûmes , iar întimerecul şi în­
tristarea s'au gonit, odată cu 
ivirea celei de a doua Evà a 
neamului omenesc. Dumnezeu 
încă delà început a făgăduit 
s trămoşi lor noştri, isgoniţi 
din raiu, că din sămânţa fe-
meei se va naşte «Acela», 
care va şterge păcatele şi va 
readuce pe o m la starea din­
tâi de fericire. Sf. Fecioara 
Maria ne a învrednicit ca să 
ne înrudim cu Sfânta Treime 
care a dat pe fiica Tatălui, 
ca marnă Fiului şi ca mireasa 
sfântului Duh. 
Frate creştine, 
Cercetând cartea vremii, 
vedem că acum două mii 
d e ani lumea era cu totul 
alta, de cum este cea din 
vremea noastră. In vremea 
de atunci era de mare ocară 
familia care nu avea copii . 
Astăzi, nu numai clasa de 
sus a noastră aleargă după 
fel de fel de otrăvuri, ca să 
nu mai facă copii, dar acest 
blestem a luat proporţii mari 
şi în c lasa de jos a poporu­
lui. Copiii care sunt darul lui 
Dumnezeu cel mai de preţ 
pentru om, tocmai ei sunt în­
lăturaţi astăzi şi lăsaţi fără 
o educaţie frumoasă , negân-
dindu se părinţii că ei sunt 
moştenitorii lor, care le vor 
face fală când vor fi mari. 
Sfinţii părinţi l oach im şi Ana 
cu post şi rugăciune s'au ru­
gat celui Atotputernic să le 
dea fiu ca să scape de ocara 
lumei, făgăduind că pruncul 
îl va închina bisericii şi aşa 
au făcut, că după trei.ani au 
dus pe Sfânta Fecioară Ma­
ria de au închinat-o bisericii. 
Copiii noştri de astăzi nu 
văd biserica niciodată, ei nu 
se spovedesc , nu se împărtă­
şesc, nu merg sărbătoarea Ia 
biserică, fiind lăsaţi să se in­
struiască în mijlocul străzii 
şi a uliţei. Naşterea Sf. Fe­
cioare Maria să fie pildă tu­
turor, căci naşterea Ei a că­
rui prăznuire ,ne învaţă să 
ridicăm ochii cei ruşinaţi de 
vederi urâte; să deschidem 
sufletele cele copleşite de pă­
cate şi cu nădejde să ne ru­
g ă m pentru mântuirea noa­
stră, făcându-i închinăciuni 
de mărire ca împărăteasă a 
tuturor neamurilor. Sf. Părinţi 
l oach im şi Ana să ne fie 
pildă în creşterea odrazle lor 
noastre, viitorii feciori de 
luptă ai ţării şi credinţei — 
căci numai atunci a m merita 
cu adevărat să ne numim 
creştini lăudând pe aceia 
care prin fecioria ei—şi viaţa 
neprihănită a născut pe a-
cela, care cu sânge l e Lui a 
şters păcate le noastre stră­
moşeşt i . Amin. 
Pr. DEM. I. ILIESCU 
Din scrisul ziarelor, cititorii au 
putut lua cunoştinţă despre du­
cerea Principesei Elena la cursu­
rile de vară delà Vălenii-de-
Munte. C ititorii vor fi citit şi 
cuvintele inimoase cu care a în-
timpinat-o d. N. Iorga. S'a scris 
şi despre ele. Dacă ne apucăm 
să scriem şi noi, o facem pen­
tru altceva decât numai pentru 
a face ce au făcut alte ziere. 
Noi ne aţintim privirea spre cele 
dintâi cuvinte ale cuvântării care 
n'au fost cele la care te aşteptai 
de € Alteţă Regală», ci cele de 
«Măria-Ta». Spre atât plecăm 
ochii noştri şi numai despre ele 
voim să scriem aici. 
Ştiţi că tot la Vălenii-deMunte 
a ţinut o conferenţă d. N. Bw 
(aria, în care a spus despre 
limba românească, păreri cu care 
noi nu ne învoim şi nu Ie pri­
mim. A spus anume că limba 
noastră se «deslavizează», adică 
îşi perde cuvintele ei de obârşie 
slavă, care sunt înlocuite prin 
altele care se trag din latineşte. 
Lucrul nu este adevărat, ci ade­
vărul este precum arătăm aiurea, 
în însuşi acest număr, că, de, 
fapt, din limba noastră sunt date 
afară tot cuvinte latineşti, pen­
tru a fi înlocuite prin altele 
franţuzeşti. Cele slave nici vorbă 
că nu pleacă din limbă. Cum o 
să plece din limbă vorba cleşte 
sau obicei, care alcătuiesc la noi 
o întreagă familie cu vorbele în­
cleştat, obişnuit şi obişnuinţă ? 
Deci înlocuirile de cuvinte care 
se petrec la noi nu sunt pe so­
coteala cuvintelor vechi slave, 
ci, de foirte multe ori, tot pe 
socoteala cuvintelor latineşti, bine 
înţeles, dacă este adevărată vorba 
de înlocuire, fiindcă, de cele mai 
multe ori, înlocuirea, aceasta o 
fac mai puţini oameni, nu marea 
mulţime a norodului. 
Iată însă o înlocuire ; vechilor 
domnitori ai ţării noi le zicem 
Măria Ta, Prea înălţate Doamne, 
cum se aude şi acum în Bise­
rică. Dar limba nouă a venit cu 
aite comedii. Regelui îi zice Sire 
(vorbă englezească) ori (mai rar 
Maiestate-, vorbă latinească, dar 
luată de noi din întrebuinţarea 
limbii franceze. Mă rog, nu era 
bine să-i zici Regelui «Măria Ta» 
sau «Prea înălţate Doamne», iar 
unei Principese să-i zici «Dom­
niţă» ( c â n d nu e măritată), 
«Doamnă» (măritata) ? Ce ? a-
cestea nu sunt cuvinte latinesti ? 
sunt slave ? 
Cu toate acestea vedeţi că 
sunt alungate din limbă şi înlo­
cuite cu altele pe care le-am 
luat din franţuzeşte. Se înţelege, 
cine vrea să le întrebuinţeze, că 
eu personal nu le întrebuinţez. 
Am slujit în August 1915 un 
Tedeum la Batalionul 2 de Vâ­
nători «Regina Elisaveta» din 
Bucureşti, în faţa Regelui Fer­
dinand. In cuvântarea pe care 
am ţinut-o şi prin care m'am 
îndreptat mai întâi către Kege, 
i-am zis ; «Prea înălţate Doam­
ne». Ar fi sunat atât de străin 
şi nepotrivit ca, într'o cuvântare 
bisericească, să-i zic «Sire» sau 
«Maiestate». 
Iată acum aceiaş lucru cu d. 
N. Iorga ; i-a zis Principesei E-
lena «Măria-Ta». Apoi aceasta 
e pilda, şi e pildă bună şi în­
semnată. I-a zis cu grai vechi 
românesc, nu cu maimuţăreala 
luată delà Franceji : «Alteţă Re­
gală» ! 
Mă rog ? ce e ceia „Alteţă" ? 
Nu e nimic. Vorba aceasta nu 
e pe româneşte. In româneşte 
avem pe «altiţă» şi înseamnă 
altceva, dar „alteţă" nu se află. 
E un împrumut fără nicio noimă. 
Dacă i-am fi zis «înălţime», 
cum i se zicea lui Cuza Vodă şi 
cum i se zicea şi Domnitorului 
Carol, până a nu fi rege, da, că 
e cuvânt românesc şi se trage 
deadreptul din latineşte, (ca cu­
vânt, nu în întrebuinţarea a 
ceasta). Dar cuvântul «Alteţă» 
nu spune nimic. Nici nu trebuia 
primit în româneşte şi, la urmei 
urmei, putem spune că nici nu 
face parte din limba noastră. 
Deci : afară cu el ! caşi cu multe 
altele. 
întrebuinţând către E l e n a 
Doamna cuvântul de Măria-Ta, 
d. N. Iorga simte trebuinţa de a 
apăra acest cuvânt şi zice : 
«Să mi se dea voie a între­
buinţa acest termin, care se dă­
dea de mai vechii noştri, înainte 
de o europenizare de papagali...» 
Auziţi ? noi am părăsit aceste 
întrebuinţări, fiindcă ne-am eu­
ropenizat ca papagalii. înlocuirea 
cuvintelor în acest fel e treabă 
de papagali, nu de oameni cu 
minte. Şi este cu atât mai ade­
vărat că e aşa, cu cât nici nu 
socotim ce facem. Dăm afară 
cuvinte neaoşe româneşti, de 
neam bun din tulpina veche a 
Romanilor, şi punem în loc gra­
iuri din saloane şi de prin palate 
străine. 
Noi nu ne potrivim acestora. 
Găsim că d. Iorga bine a făcut 
cum a făcut şi trebuie să-i fim 
mulţămitori pentru pilda dată. 
Iar, pe de altă parte, va vedea 
şi d. N. Baţaria, că nu e ade­
vărat ce a spus. As. 
Cu mâna pe clanţă 
Dragă Marioară, 
Ce porniri nebune se mai răs­
colesc în mintea şi sufletele voa­
stre fetelor ! Iată aici o duzină 
întreagă de scrisori, venite delà 
domnişoare din diferite ţinuturi 
ale ţării, scrisori prin cari toate 
îmi cer sfaturi ce să iacă spre 
a ieşi din casa părintească ş'a îi 
libere... libere să câştige o exis­
tenţă — cât de slabă — chiar şi 
atunci când la vatra lor trăesc 
în belşug, au familie şi un rang 
social, care ar îngădui, cu mult 
mai bine, a rămâne acolo bune 
gospodine, decât s'ajungă expuse 
intemperiilor şi tentaţiunilor din 
birouri, bănci, societăţi financiare, 
catedre etc. 
Şi tu ca şi alte atâtea fete 
stai gata, stai 
Cu mkna pe clanţă. 
Unde vrei să te duci? 
Ca să te instruiască părinţii 
tăi, cari stau destul de bine, n'au 
voit altceva decât a face din 
tine o fată cultă, sprijin al bă-
trâneţelor lor ş'al casei tale, când 
vei deveni s o ţ i a unui om de 
seamă, aşa cum e şi părintele 
tău. D'ale casei şi zestre ţi au 
agonisit tot ce trebue, aşa că tu 
n'ai dece sta : Cu mâna pe clanţă, 
gata să treci pragul şi s'o iei 
rasna— prin lume —cătându-ţi o 
carieră. Funcţionară ? . . . Vrei să 
fii funcţionară, să câştigi ? . . . In 
aparenţă, voinţa ta parcă-ar avea 
sens, dar oare te-ai întrebat tu, 
ai auzit măcar una din peripeţiile 
prin cari trec — fetele neexperi­
mentate — până s'ajungă a avea 
o funcţiune ? Şi când o au, ştii 
tu martirul şi 'njosirile pentru su­
mele câştigate la catedre, birouri, 
bănci, societăţi financiare etc. 
Le ştii ? 
ne 'nveninată de boale, de mor­
fină, de cocaină, de dorul fugii 
după necunoscut ca acum, fugii 
băeţilor după procopseală prin 
speculă, ori politică neroadă ; a 
fugii fetelor, după slujbe, în spe­
ranţa unei căpătuiri cu'n om avut, 
fie el dobândit soţ sau amant, 
numai să 'i asigure luxul orbitor, 
pe care nu l'ar fi avut în satul 
de unde a pornit, lăsând brazda 
şi ogorul pe mâna streinilor, a-
junşi stăpânii noştri din cauza 




Tu bine cunoşti cât am luptat 
eu cu cuvântul, cu pana şi cu 
exemplul, pentru cultura femeei ; 
de ştiam însă unde are să vă 
ducă: Nebunia titlurilor univer-
sitare, preferam mai bine să ră­
mâneţi la furcă, la darac şi la 
suveică, aşa cum erau' bunicele 
noastre, cari, rămânând la vatră, 
păstrară celula organică, familia, 
Titluri şi iar titluri vor femeile 
azi, l ibertate! fuga, cu poala 'n 
mână, toată ziulica, după servicii 
unele cinstite şi necesare, altele..-
păzească d zeu !.. 
Am aici sute de exemple şi ca 
să te potolesc îţi voi cita unul. 
Ia ascultă numai: Fata unui 
răzeş, unică la părinţi, lăsă 
câmpul şi argeaua şi cu 4 clase 
secundare, luă un serviciu la poş­
tă, bine 'nţeles după ce dete cin­
stea sa, mită şefului. 
Când acesta se desgustă, (c'aşa 
sunt toţi şefii în urmă) fata, dete 
d'un proprietar văduv cu trei 
copii, dar avut. închise ochii, lăsă 
serviciul şi intră 'n casa lui ; co­
piii o urau că luase locul mamei 
lor, că omul nostru nu era încă 
despărţit, slugile o nesocoteau, 
proprietarul asmatic şi beteag, o 
luase doar pentru a face în necaz 
fostei lui soţii, de care acum re­
greta că dase divorţ. 
Telegrafista, nu spurca nici la 
degetul cel mic, al gospodinei ce 
abandonase şi acuma proprietarul 
vrea să se împace. 
Fata rămase fără serviciu, fără 
adăpost şi, de supărare, căpătă 
boală de piept şi muri 'n spital. 
Acasă bunurile ei şi cuprinsul 
răzeşesc al părinţilor ajunseră pro­
prietatea statului. 
Unde ar fi fost ea dacă sta la 
vatra sa, şi fugea de clanţa, dău­
nătoare ei şi ţării ? Unde o să 
ajungem noi cu astfel de fete, 
nebune după libertate, după fuga 
din casa părintească ? 
Cu bine Mărioară. 
Baba Vişa 
DE VORBA CU 
C I T I T O R I I 
4) T T T T Y Y Y Y Arhim. SCRIBAN 
Iată păcătuire împotriva limbii 
latine, şi pe aceasta noi n'o facem. 
Trebuie să se ştie că cele 
susţinute de noi aici, anume de 
a scrie o limbă cât mai înţe­
leasă, sunt strigătul şi al altor 
bărbaţi care îşi dau seamă că, 
din pricina unei limbi cu împes-
trităţuri străine, este împedecată 
însăşi pătrunderea învăţăturii în 
sânul mulţimii. Avem a face cu 
o limbă a cărturarilor, care nu 
mai este limba poporului şi, când 
îi dăm învăţătura în această 
limbă, el nu o înţelege. De câte 
ori bucătăreasa mea, citind în 
Universul dări-de-seamă despre 
mărfurile din piaţă şi despre 
preţuri, nu înţelegea cele citite 
şi mă întreba pe mine să-i tâl-
cuiesc eu ! Ştia să citească, dar 
nu prindea. înţelesul, din pricina 
celor ce scriau în felul în care 
voia d. Copuz. 
D. Petronius, care şi acum 
scrie la Viitorul, scria acum 13 
ani (nr, delà 28 Marde 1916): 
«La sate nu se mai citeşte nimic. 
Şi aci e buba.,. Dar este un lucru 
care împedică răspândirea lec-
turei la sate. 
«Este deosebirea între limba 
noastră, a orăşenilor, şi limba 
lor... Suntem un neam care et-
niceşte unic, avem aproape două 
limbi vorbite : una care a rămas 
încrustată în formele ei vechi, şi 
alta care a luat forma chiar şi 
cea sintactică a limbii franceze». 
Auziţi? nu ne mai putem în­
ţelege cu locuitorii delà ţară, 
din pricina limbii pe care o în-
trebuinţăm noi, orăşenii. Şi noi 
tocmai de această limbă să ne 
slujim ? 
In 1916 a murit un mare prie­
ten al ţăranilor, amestecat în 
treburile cooperaţiei. A fost mare 
jale atunci pentru perderea a-
cestui bărbat. Ascultaţi însă cum 
a vorbit atunci Dr. Hasnaş ţă­
ranilor din Novaci, Gorj, la în­
mormântarea lui : 
«Considerând ideile drept forţă, 
care pot să mişte lumea, a avut 
încredere în izbânda binelui, era 
un mare optimist pe care nu-1 
descurajau pedecile şi mergea 
cu tot focul tinereţei către ţinta 
lui.., trăgând maximul de rede-
venţă numai prin admirabila or­
ganizare cooperatistă, voind ca 
pauperismul să fie necunoscut, 
alcoolismul neexistent, instrucţia 
Prin Locurile Sfinte 
Din Sfântul Munte Athos. O casă românească 
de Grivas D. Cruceanu Hagiu-Teolog 
Printre casele româneşti aflate 
în Sfântul Munte Athos este şi 
casa Părintelui Gherasim. 
Acesta, prin modul său de a 
primi pe streini, s'a făcut foarte 
cunoscut în întregul munte, fiindu i 
uşa deschisă tuturor drumeţilor. 
Părintele Gherasim este ori­
ginar din Ardeal. A trecut de 
mic în România, muncind con­
ştiincios şi formânduşi un frumos 
capital. 
Ajungând Ia vârstă majoră nu 
i-a plăcut a-şi petrece viaţa în 
sgomolele şi frământările lumei 
şi s'a hotărât a se retrage în 
Sfântul Munte, unde cu banii 
câştigaţi prin muncă onestă, a 
cumpărat Chilia Sf. M. Mucenic 
Gheorghe, închinându-se astfel 
vieţei monahiceşti. Trăeşte azi 
cu mulţi ucenici. 
Chilia Sf. Gheorghe, e aşezată 
între două dealuri nu tocmai 
înalte, într'o poziţie pitorească, 
în care se răsfaţă o întreagă pă-
dure de tot soiul de arbuşti ce 
trăesc prin aceste părţi. 
De jur împrejurul casei e plan­
tată vie şi diferiţi pomi roditori, 
printre cari, măslini, smochini şi 
lămâi, 
In faţă are şi grădină cultivată 
cu tot soiul de zarzavaturi, ne­
cesare casei. 
Biserica Chiliei, e construită de 
acest evlavios Ieroshimonah de 
curând, în locul bisericii celei 
vechi, care era prea mică, cu 
banii săi, ajutat fiind şi de bine 
credincioşii români din ţară şi 
străinătate. Biserica nu-i tocmai 
spaţioasă, însă e frumos aranjată 
şi bine întreţinută de posesorul ei. 
într'un cuvânt, toţi românii cari 
trăiesc în aceste locuri sfinte, au 
o dragoste nemărginită şi un 
deosebit respect pentru acest 
cuvios care se distinge din alţii. 
Duhovnic în vârstă, bun sfă­
tuitor, şi gata în orice clipă a 
ajuta după puterile sale pe ori­
care se găseşte în nevoie, Pă­
rintele Ieroshimonah Gherasim, 
mai are nobilul dar, de a primi 
şi ospăta în casa sa pe ori şi 
cine. 
Impresie frumoasă face oricărui 
vizitator, în trecerea sa prin 
Sfântul Munte, aceasta Casă Ro­
mânească, pe care ne e drag s'o 
aducem Ia canoştinţa Românilor 
de pretutindeni. 
(Din volumul ce va apare). 
—*— Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
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Popor cumpănit 
Când se vorbeşte d e s p r e 
americani, Ia noi deseori se a-
runcă părerea că sunt un neam 
de oameni negustoroş care nu 
au în vedere decât câştigul şi nu 
se străduiesc decât numai pen­
tru a face avere. Cu toate a-
cestea atâtea ştiri ne vin care 
ne spun că lucrurile nu sunt 
tocmai aşa. Americanii muncesc 
zdravăn şi se ţin viu de lucrul 
lor. Din această pricină, ţi se 
pare că atâta au înaintea ochilor 
şi atâta fac. 
Că muncesc şi umblă să-şi 
facă o stare, o au spus-o şi Ro­
mânii americani care au fost la 
noi cu prilejul serbărilor Unirii 
noastre din Mai trecut, şi d-na 
Sanda Matei, în articolele sale 
din Un ive rsul («Crâmpeie de 
viaţă»), povestea ce spuneau ei 
despre felul Americanului, anume 
că are trăsătura aceasta de a 
munci din greu. 
Dar, pe de altă parte, trebuie 
să ştim că ei îşi caută şi de da­
rurile sufletului şi nu sunt numai 
bestii care câştigă şi mănâncă şi 
se desfătează. Afară de alte ştiri 
care ne vin din alte părţi şi ne 
luminează, avem acum o ştire 
nouă care ne vine dintr'o con­
ferinţă pe care d. Ion Pilat a 
ţinut o de curând la cursurile 
din vara aceasta din Balde Intre 
altele, d. Pilat a spus că dintre 
toate ţările luminate, Statele-U-
nite din America de Nord sunt 
azi «singura ţară din lume unde 
se citeşte poezie şi unde poezia 
are o înrâurire reală asupra ma­
relui public. Volumele de poezii 
se vând în zeci de ediţii, cum 
se vând în Europa romanele. Dar 
ce este mai curios, poezia nu se 
mărgineşte la volume şi reviste 
literare, ci peste 300 de ziare, 
toate marile cotidiane, au o co­
loană zilnic închinată tipăririi de 
poezii (vezi ziarul Viitorul, 4 
Aug. 1929). 
In această poezie, spune dom­
nia sa mai departe, găsim trăsă­
tura omeniei şi simţul omenesc. 
«Nu e artă pentru artă, ci artă 
pentru oameni. Poezia americană 
atinge toate subiectele, nu fuge 
de sensualism, dar felul de a Ie 
trata, seriozitatea şi simpatia 
largă a poetului faţă de subiect, 
îl împiedică de a fi uşuratec şi 
scapă de obscenitate». 
Dar ce înseamnă aceasta că 
un popor citeşte poezii ? înseamnă 
că el nu e mai negustor şi nu 
umblă numai după făcut avere, 
înseamnă că el gustă produsele 
sufleteşti şi încă mai mult decât 
Europenii, pentrucă nicăieri nu 
se citeşte mai multă poezie ca 
la noi. 
Aşa cum d. Ion Foti scria a-
celaş lucru nu de mult în Uni­
versul, aşa citim acum din spusa 
unui scriitor. De aceia să nu ne 
rostim uşor asupra Americanilor, 
care au dat atâtea dovezi de 
idealism, precum lupta pentru 
stârpirea beţiei, lupta pentru 
domnia păcii în Junie, pentru 
dreptatea între p o p o a r e , ci 
mai d e g r a b ă să luăm pildă 
delà ei. I. S. 
solidă, şi deci partea morală : 
cinstea, onestitatea, liniştea în 
culme». 
Oare ţăranii au înţeles mult 
din acest «maxim de redevenţă» ? 
Un scriitor însemnat ca d. 
Jean Bart, membru al Academiei 
Române, scrie în Adevărul delà 
4 Iulie a. c. că «Ţăranii nu în­
ţeleg limba cărţii, aşa de diferită 
de graiul lor». Se plânge că un 
seminarist a vorbit la ţară cu 
cuvinte ca : eternitate, sectarism, 
pietate, caritate, profund, budism, 
filantropie şi adaogă : 
«Ce pot înţelege din beţia asta 
de cuvinte moşnegii şi babele 
care nu ştiu nicio boabă de 
carte ?». 
Şi mai la vale, iarăşi citim : 
«Pentruca ideile răspândite să 
poată fi asimilate, fiecare cuvânt 
rostit trebue să fie în graiul şi 
pe înţelesul mulţimii. 
«Numai astfel vom putea pune 
în mişcare resortul sufletesc care 
să deştepte acţiunea şi energia 
săteanului. 
«Stilul şi limba cărţilor, a zia­
relor a circularilor oficiale, nu 
pot prinde. Totul trebue pre­
lucrat anume pentru lumea ru­
rală». 
In aceste vederi lucrăm şi noi. 
E adevărat că nu scriem numai 
pentru cei deia sate (eu nu scriu 
«lumea rurală»), nici numai pen­
tru babe şi moşnegi. Dar scriem 
pentru toată românimea şi voim 
ca să fim înţeleşi de toţi, chiar 
şi de babe şi moşnegi, când ci­
neva se va apuca să le citească 
din scrisul nostru. Aceasta este 
o trebuinţă care este arătată chiar 
de mânuitorii condeiului din ziua 
de azi şi de înşişi acei care vor să 
răspândească învăţătura la ţară. 
Ne oprim aici, fiindcă am răs­
puns la toate cele scoase de d. 
Copuz. Totuşi am mai avea 
multe de scris, peste care am 
sărit ca să nu fim prea lungi. 
Am fi avut de arătat încurcătu­
rile de înţeles la care dă naştere 
vorba pestriţă. Voi scrie şi de­
spre acestea cu alt prilej. 
«CULTURA POPORULUI» 3 
In afară de pereţii şcoalei 
încet, incet, a trecut şi vacanţa. 
Din ce în ce, se apropie înce­
putul unui nou an şcolar, când, 
în curtea şcoalei, învăţătorul, îşi 
găseşte iarăşi şcolarii, de care 
s'a despărţit acum 3 luni. 
O nouă muncă începe. 
Dar, pe lângă chemarea ce 
ne-o face programul sau orarul 
zilnic în clasă, în faţa copiilor, 
trebue să ne gândim că : în a-
fară de pereţii şcoalei, mai mare 
este chemarea noastră şi câmpul 
e pliu de buru ni, fiindcă popo­
rul delà sate, încă mai zaoe în 
valurile de întuneric. 
Oricât de mult n e a m strădui 
şi oricât de mare ne-ar fi munca 
noastră în şcoală, copilul va păs­
tra din cele ce aude delà noi, 
faţa de atâtea deprinderi rele — 
cu care el vine din casa părin­
tească, din familie. 
«Copilul esie oglinda familiei 
sale». 
Mulţimea deprinderilor rele ; 
de a fura, de a înjura, de a minţi 
apoi neascultarea, răutatea... toate 
toate sunt tot de aci, din fami 
lie, înrădăcinate în sufletul copi­
lului, pentrucă în familia sătea­
nului, alăturea de care ne-am 
coborât ca învăţători, nu există 
lumina, ci întunericul ; aci nu 
este vorba nici acum de o edu-
caţiune a copilului, nici în cel 
mai strâns înţeles al cuvântului. 
Copilul este învăţat ori, dacă nu 
învaţă singur aceea ce vede la 
cei din jurul său. 
Deaceea, fraţilor, să ne gân­
dim cu toţii că misiunea noastră 
de învăţători este mult mai mare 
de cum unii o înţelegem, şi ca 
hotare, nu şi are doar cei patru 
pereţi ai clasei, ci hotarele mi-
siunei noastre sunt mai largi, 
mult mai largi. După cum plu­
garul îşi are gândul îndreptat 
numai spre ogorul şi roadele ce 
are de cules din timpul culesului, 
tot aşa şi noi, învăţători, să a 
vem gândul îndreptat numai, 
spre ogorul de muncă extra-
şcolară, ale cărei roade să aducă 
mai curând înălţarea poporului 
nostru, din întunericul în care 
zace. Mijloace a v e m destule, 
pentru aceasta. 
Pe unul din ele, îl formează 
şezătorile săteşti. In unire cu 
preotul şi cu toţi oamenii de bine 
ai satului în care ne găsim, să 
căutăm să îndemnăm, la orice 
pas, pe săteni, să vină la şcoală. 
In timpul unor asemenea şezători 
şi aci : un cântec al copiilor, o 
poveste cu tâlc, o piesă de tea­
tru, din care se poate înţelege 
mai bine, fiindcă se vede. fapta 
în sine aşa cum s'a petrecut, o 
cuvântare a preotului, a învăţă­
torului sau a medicului, toate a-
cestea se vor întipări bine în su-
fietul ţăranului şi, încet încet el 
va învăţa : 
1) în casa lui : cum să-şi ţină 
gospodăria şi cum să-şi crească 
bine copiii ; 
2) în societate : cum să se 
poarte faţă de autorităţi (cum să 
respecte legile) şi cum să res­
pecte pe semenii săi, păstrând 
respectul cuvenit pentru avutul 
vecinului său ; 
3) în biserică : cum să se poarte 
faţă de Dumnezeu, devenind ast­
fel un bun creştin ş. a., toate 
acestea contribuind la aceea ce 
numim «înălţarea sufletească a 
omului*. 
Deasemenea, femeile vor în­
văţa, multe lucruri de ale căsni­
ciei, precum şi plugarii de-ale 
plugăriei. 
Vom căuta, pe lângă şezători 
să desvoltăm gustul cititului, mai 
ales în timpul iernii. 
Să înţeleagă fiecare că : 
Cel mai bun învăţător (sfătui­
tor) în casa fiecăruia este «car­
tea". Astfel vom vedea, că uşile 
bibliotecii şcolare, ce o avem la 
şcoală, vor fi veşnic deschise. 
In grădina şcoalei ori la câm­
pul de experienţă, săteanul să 
găsească acelaşi imbold de muncă 
înţeleaptă aşa cum trebue şi în­
săşi timpurile o cer. Viaţa între­
gului sat va fi schimbată, acum, 
acum. 
Iată deci că fără îndoială, 
trebue să pornim la lucru mai 
curând, căci numai atunci când 
toţi deodată vor porni cu acelaş 
pas şi pe acelaş drum, în suflete 
cu acelaş gând, vedea-vom înăl­
ţarea şi progresul ţării mai cw 
rând. 
Teodor I. Zaharia 
învăţător în Băduleasa 
Păstrătorii unei 
vechi comori 
Trăitorul de azi nu-şi dă sea­
mă şi nu are cum preţui toate 
mijloacele din trecut pe care 
le-am avut noi pentru a ne îm­
plini nevoile noastre, După cum 
celce pluteşte pe mare în vase 
cu abur nu se mai gândeşte la 
corăbiile cu pânze de odinioară 
sau se gândeşte zicând «bine că 
am scăpat de ele ! «Şi nu ştie 
ce meşteşug mare era să duci 
corabia prin pânze şi ce ieften 
era acest mers, tot aşa nu ne 
dăm seamă de multe lucruri de 
seamă pe care le-am avut. 
Azi se învaţă muzică în scoale 
şi fiecare om a văzut o foaie cu 
semne de ale muzicii. Dar până 
la acestea noi am mai avut mu­
zică şi am avut şi semne. Dar 
erau altele. Mai sunt încă oa­
meni care le ştiu, iar unii şi pot 
compune cu aceste semne : sunt 
cântăreţii de biserică. Unii sunt 
mari meşteri în acestea. Cel din 
urmă mare meşter a fost răpo­
satul Stefanache Popescu, care 
preda muzica bisericească la cele 
două seminarii teologice din Bu­
cureşti («Centralul» şi «Nifonul»). 
Căci muzica bisericească între­
buinţează semnele vechi ale mu­
zicii. Dar mai avem încă şi azi 
mânuitori însemnaţi ai acestor 
semne muzicale. Cel dintâi este 
d. Popescu-Pasărea, urmaşul lui 
Stefanache Popescu la cele două 
seminarii, şi apoi toţi cântăreţii 
de seamă, cei care predau pe la 
şcolile de cântăreţi, ştiu aceste 
semne şi le pot întrebuinţa. De 
aceia şi noi cu plăcere privim 
spre această comoară din trecut, 
pe cere o mai pot mânui cântă­
reţii noştri şi ne place când, în 
ziare de ale lor, precum e 
Strana, care iese la lumină în 
Bucureşti, vedem încă alcătuiri 
de acestea cu vechile semne 
(vezi Strana din Fevruarie-Martie 
a. c ) . 
Cântăreţii, aceşti slujitori ne-
băgaţi-în seamă, sunt totuşi păs­
trătorii unei comori care încă 
trăieşte, iar noi dorim să i ve­
dem şi mai mult în puterea de 
a lucra cu ea şi a ne da bu­
căţi de strălucirea celor vechi. 
Arhim. SCRIB AN 
Coltul Medicului 
F r a c t u r ă 
N' tm isprăvit cu d. Avocat 
Cop uz, şi iată-ne aşternuţi 
la munca unui nou răspuns. Ne 
scrie cineva din lumea satelor, 
un plotonier-major, cap de post 
jandarmeresc în jandarmeria să­
tească în jud. Fălciu. 
Domnia sa ne-a trimis o cartă 
poştală, arătând că nu sunt de 
vină organele din paza satt lor 
că se întâmplă acolo beţii. Ţăra­
nii se adună în casele lor, cete 
de rudenii Ia un loc, şi acolo 
chefuiesc şi se îmbată şi nu i 
poţi opri, că nu ai lege pentru 
aceasta. Poţi închide cârciuma, 
dar nu poţi opri pe oameni de 
a bea. 
Aceste cuvinte ale d-lui plu­
tonier slujesc ca întimpinare faţă 
de scrisul nostru de mai nainte 
că organele stăpânirii nu ţin 
seamă de legi şi lasă cârciumile 
deschise peste ceasurile îngă­
duite şi deci ele au mare vină 
pei.tru întinderea beţiei, 
La cei ace spune d. plotonier, 
are dreptate. Nu poţi opri pe 
ţărani de a bea şi chiar a se 
îmbăta. Dar dacă beţivul iese la 
uliţă, ştim că este prin lege 
care-1 poţi trage la răspundere. 
Noi însă nici nu ne-am gândit 
la aceasta, în ce am scris aici, 
şi nici n'am pomenit de pătrun­
derea prin casele oamenilor ca 
să-i vezi ce beau. Aceasta ar 
fi o tiranie neîngăduită, împo­
triva căreia noi înşine am striga. 
Deci nu despre aceasta am scris, 
ci de îngăduinţa pe care oamenii 
din paza obştească o fac cârciu­
milor, de a le lăsa deschise peste 
ceasul învoit. De aceasta e vorba 
şi vorba aceasta e adevărată, 
Domnule Plotonier. Aducem noi 
dovezile ceva mai jos. 
Dar acum să pomenim de al­
tele, de plăcerea pe care o sim­
ţim, de a vedea că în largul 
ţării, în slujbe mărunte şi nebă­
gate- în-seamă, găsim oameni de 
bine, cu gând sănătos de a-şi 
îndeplini slujba, următori ai po-
(frântură ruptură) 
Fractură (frîntură, ruptura). 
Prin cuvântul fractură se înţelege 
ruptura unui os, sau a mai mul­
tor oase, produsă printr'o vio­
lenţă exterioară, cum ar fi : o 
lovitură, o cădere, glonţul unei 
arme de foc, etc. Un os se poate 
frânge şi printr'o contracţiune 
peste măsură de mare a muşchi­
lor cari se prind de el, şi cari, 
făcând sforţări în sens contrar 
asupra celor două capete ale lui 
îl rup în punctul cel mai slab, 
lucru ce se poate întâmpla în 
spasme (convulsiuni) în epilepsie 
(boala copiilor), etc., sau numai 
printr'o mişcare bruscă făcută 
cu scopul ca să nu cădem când 
am alunecat sau călcat rău. 
Uneori oasele sunt mai slabe 
mai puţin rezistente din pricina 
unei boale generale, cum este 
rachitismul: scorbutul şi altele, 
aşa că ele se rup cu înlesnire 
la cea mai mică sforţare sau lo­
vitură, se pot rupe chiar de mai 
multe ori în acelaş Ioc. Tot ast­
fel se întâmplă şi la bătrâni la 
cari oasele nu mai au suc, sunt 
uscate şi frângăcioase, ceeace 
le face să se rupă cu înlesnire 
chiar în timpul mersului, sau Ia 
scoborârea pe o scară. Osul se 
poate rupe în locul unde s'a 
primit lovitura, sau la o depăr­
tare oarecare de acel punct. In 
căderea pe mână se poate rupe 
unul din cele două oase ale an-
trebraţului, sau osul braţului ; un 
pas strâmb poate să producă 
ruptura oaselor gambei (giona-
tei) sau a coapsei. 
^Fracturile sunt de mai mu te 
feluri ; fractura este complectă 
când osul se rupe în toată gro­
simea lui şi imeompleetă când 
osul este numai crăpat, sau ples­
nit. Când este numai osul rupt, 
fără altă stricăciune, fractura se 
numeşte simplă, când însă pe 
lângă ruptura osului, mai este o 
rană sau o plagă mai mult sau 
mai puţin întinsă, urmată uneori 
de inflamaţiune şi formare de 
puroiu, cu ferbinţeală şi aiurare, 
alteori de gangrena părţilor moi 
în aceste cazuri fractura se zice 
complicată. 
Osul poate fi rupt în mai multe 
bucăţi, cari se numesc eschile, 
iar fractura se chiamă atunci 
cominutivă. Dintre toate acestea 
fractura simplă este aceea care 
se vindecă mai uşor şi mai iute 
de (3—6 săptămâni), după os 
şi după locul rupturii ; vindeca­
rea se face prin formarea unui 
inel, sau a unui cerc osos nu­
mit calus, care uneşte cele două 
capete ale osului rupt. 
Se întâmplă uneori că vinde­
carea unei fracturi se face prin 
scurtarea membrului rupt şi a-
tunci omul rămâne şchiop. Oa­
sele capului de multe ori când 
se rup se înfundă în cap şi a-
pasă creerul, ceeace poate pro­
duce moartea bolnavului ; acelaş 
lucru se poate întâmpla şi cu 
oasele sirii spinării, cari, infun-
dându-se, apasă măduva. Coas­
tele rupte se pot înfunda in plă­
mâni, sau în inimă. Oasele mem­
brelor se pot îndrepta mai cu u-
şurinţă. In fracturile complicate 
de plăgi şi în acele unde sunt 
mai multe bucăţi osoase, se poj 
runcilor legii. Vedeţi, din ziare 
nu poţi cunoaşte ţara destul de 
bine. Ele îţi destăinuiesc în fie­
care zi nenorocirile care s'au 
petrecut, potlogăriile săvârşite, 
cu un cuvânt tot felul de nemer­
nicii. Prin ziare, ţi se prefiră pe 
dinaintea ochilor toate relele din 
ţară. Nu însă şi binele. Acesta 
rămâne nepomenit şi de multe 
ori neştiut. Dacă e vorba de 
jandarmi, de atâtea ori se po­
vestesc despre ei lucruri rele, 
fapte strâmbe, călcări de legi, 
încât nu-i vezi sub o înfăţişare 
plăcută de paznici ai legii şi ai 
rânduielii. Ii vezi mai mult ca 
nişte zbiri care-şi caută de che­
furile lor şi năcăjesc lumea. Cu 
toate acestea nu e aşa. Or fi 
multe rele printre jandarmii delà 
sate, dar sunt şi lucruri bune. 
Noi ştim multe de acestea, unele 
foarte^ frumoase, 
Că un plotonier citeşte şi ziare 
ca al nostru, care nu au numai 
nenorociri de povestit şi cioro­
văieli de desfăşurat, că este gri-
produce accidente foarte grave, 
care să se sfârşească prin tăierea 
(amputaţiunea) membrului, sau 
chiar prin moartea rănitului. 
O ruptură de os se cunoaşte 
prin mai multe semne : o durere 
foarte mare în locul unde osul 
este rupt, o diformaţiune a mem­
brului prin dislocarea bucăţilor 
osoase, care se vede foarte bine 
la început până nu se umflă re­
giunea în care se află fractura, 
o mobilitate anormală adecă o 
mişcare neobişnuită a celor două 
părţi ale osului rupt, o neputinţă 
de a mişca membrul cu osul 
rupt, adică de a ridica mâna sau 
piciorul, sau de a umbla, o in-
filtraţiune de sânge în ţăsutu! ce­
lular de sub piele (echimoză, 
vânătaie), care adese ori merge 
crescând mai multe zile dearân-
dul. In fracturile incomplete există 
numai semnul dureri, căci părţile 
îşi păstrează poziţia lor obişnuitfă. 
In orice fractură radiografia 
(razele lui Roentgen) ne dă bu ;;e 
şi precise lămuriri. 
Tratamentul unei fracturi con­
stă delà început chiar în a ţine 
în nemişcare membrul care are 
un os rupt. Astfel îndată ce s'a 
întâmplat accidentul trebue des-
brăcat omul bolnav cu cea mai 
mare băgare de seamă, încet şi 
cu îndemânare pentru ca să nu-i 
producem mişcări dureroase, apoi 
trebue culcat într'un pat cu saltea 
mai tăricică, punând membrul 
bolnav într'un jgheab (gutieră) 
de sârmă, căptuşit cu vată pe 
dinăuntru, sau în lipsa lui să-1 
punem într'o poziţiune bună şi 
să-1 îmmobilizăm cu ajutorul unui 
aparat provizoriu din perinuţe, 
cearşafuri şi şervete. După aceasta 
se va da rănitului să bea lichide 
răcoritoare, apă înroşită cu vin, 
limonada ; îl vom opri să vor­
bească, îl vom feri de emoţiuni, 
iar pe locul fracturii vom pune 
cârpe înmuiate în apă rece, sau 
în apă de plumb, cari se vor 
primeni cât ье p o a t e de des, 
pentru a potoli durerile, a pre­
întâmpina inflamriţiunea şi a mic­
şora umflarea membrului, toate 
acestea până la venirea docto­
rului, care singur este in stare de 
a pune oasele cap ia cap, în a-
tingere între ele, restabilind ast­
fel continuitatea osului rupt, pen­
tru ca оѵЛ să se fiarbă, să se 
cicatrizeze, iar calosul sä se facă 
în bune condiţiuni. 
Dr. I. Glăvan 
Asistent Ia Universitate 
Coloana beţiei 
Fiind beţia una din nenoroci­
rile cele mai mari care bântue 
biata Ţară Românească, trebuie 
să ne punem şi noi pe un război 
fără oprire împotriva ei. Şi fiindcă 
preoţii trebuiesc deprinşi a duce 
acest război, va fi bine ca în 
fiecare număr să scriem ceva în 
această chestiune, fie dând ve­
derile noastre, fie alejaHora, fie 
aducând Ia cunoştintăj fapte de 
pe câmpul de luptă împotriva be 
ţiei ori apărările pe care beţivii 
şi părtaşii lor Ie fac beţiei. 
Se scriu multe despre beţie şi 
multe din cele scrise rămân ne­
ştiute. Noi socotim de bine a în­
semna aici şi aiurea toate bu­
nele silinţe, pentrucă fiecare miş­
care de stăvilire a beţiei să aibă 
răsunet şi să nu ramâie în zadar 
munca celui ce a săvârşit-o. Ne 
trebuie o tabără de l u p t ă , o 
înjghebare de silinţe împreunate 
pentrucă să ne ştim marea oaste 
care duce vrednica luptă. 
Să scriem deci despre ce avem 
înainte. Avem un frumos articol 
al d-'lui Oh. N. Hristodorescu, în 
ziarul săptămânal «Propăşirea» 
din PIoeşti (24 Iunie 1929), în 
care ne spune cu dreptate că 
după perderea credinţei, beţia 
este a doua mare nenorocire 
obştească venită pe capul nostru. 
Se bea şi înainte de război, dar 
nu în măsura de azi. De vom 
cerceta statisticele, spune dom­
nia sa. vom descoperi cu uimire 
că atât fabricarea, cât şi înmul-
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul : : 
ţirea spirtoaselor s'a îndoit în 
fiecare jtid-iţ, iar în unele s'a în-
cincit şi înşesit. La sate avem 
5—6 cârciumi la o biserică, iar 
ce e mai trist e faptul că, în zi­
lele de sărbătoare bisericile sunt 
aproape goale, dar cârciumile 
totdeauna pline. 
Dc ce în sănătoasele sate de 
munte, cele cu aerul plin de mi • 
reasmă curată, găsim ţărani ofti­
coşi ? Din beţie, fiindcă beţia e 
soră bună cu oftica. Pe când 
plăeşii. răzeşii şi muntenii erau 
odată spătoşi, înalţi şi bine le­
gaţi, azi îi găsim slăbiţi de nu 
mai pot ţinea nici coamele plu­
gului. Banul muncit din greu este 
turnat în tejgheaua cârciuma-
ru'ui. 
Şi Ia oraş beţia bântuie în alt 
chip. In aşa zisele «şantanuri» 
«cabarete», care sunt locuri de 
prăpăd pentru trup şi suflet, o-
îrsul găseşte băuturi aţâţătoare, 
Cciie i turbură simţurile şi stâr­
nesc î:j el porniri ticăloase pen­
tru buna rînduială a vieţii ob­
şteşti. 
Lupta împotriva beţiei însă 
este foarte grea, fiindcă, fie în 
oraş, fio la ţară, lumea are în­
credere în băutură că e de folos 
dă paieie şi măreşte pofta de 
mâncare. 
D. Hristodorescu cere legi îm­
potriva beţiei şi o propagandă 
vie care să arate primejdia. Arată 
că un pas bun în această pri­
vinţă 1-a făcut tovărăşia «Oastea 
Domnului" din Sibiu, despre care 
şi noi şi alţii au scris. Nouă ne 
pare bine că numele ei se tot 
întinde şi că tot mai mulţi vor­
besc despre ea. 
N. SILUREANU 
Studiarea Sfântului Munte 
juliv de urmarea legilor, că în­
ţelege să stea de vorbă mai în 
larg despre acestea şi pune şi 
mâna pe condei pentru a sta de 
vorbă, e o dovadă de cuget lu­
minat, pe care nu poate să ne 
facă decât plăcere de a-1 pomeni 
şi în faţa altora. 
O ! în largul ţării, unde nu te 
gândeşti, se află mulţi oameni 
de ispravă, neştiuţi. înaintarea 
ţării stă tocmai în aceasta, de a 
avea oameni pregătiţi în slujbele 
cele multe şi mărunte. 
Plăcerea noastră este că facem 
astfel de descoperiri şi de aceia, 
deşi avem de discutat numai 
chestiunea în care ne-a scris d. 
Plotonier, nu ne putem lepăda 
de plăcerea de a scrie şi despre 
această lăture. 
Dar oare ar fi mulţi pluto­
nieri de felul acesta, capi de 
posturi jandarmereşti în Ţara Ro­
mânească ? Ar fi un mare noroc 
pe ţară. 
Se vede insă că mai sunt şi 
vreascuri, ca în orice tagmă mai 
întinsă. Noi avem de pomenit de 
un astfel de cap de post, care 
nu dă ajutor în chestiunea beţiei 
şi pe care îl găsim batjocorit în 
ziarul Cuvântul Moldovenesc din 
Chişinău (23 Iunie 1929). 
Când am scris că organele 
stăpânirii nu urmăresc beţia în 
ţara noastră, ba o ajută, noi nu 
ne-am gândit la jandarmi. Ne­
am gândit la toate organele şi 
delà oraş şi delà ţară, ba mai 
degrabă la cele de oraş, că le 
ştiam mai bine, şi împotriva lor 
citim mai des tânguiri prin ziare. 
Dar fiindcă tocmai un plotonier 
de jandarmi a eşit la vorbă îna­
intea noastră, iată, îi scoatem 
înainte fapta unui plotonier de 
jandarmi. Că toată stăpânirea 
însă e vinovată pentru neînfrâ-
narea beţiei, s'a putut vedea din 
tânguirile mai de curând ale 
funcţionarilor comerciali, strânşi 
pentru a protesta la sala Volta 
din Bucureşti. Ei au învinuit pe 
inspectorii Ministerului Muncii că 
nu priveghează urmarea legii. Şi, 
de fapt, nu se urmează. In foarte 
D. Adrian Maniu scrie în A-
devărul (24 Iulie a. c.) despre 
însemnătatea pentru p i c t o r ii, 
sculptorii şi scriitorii noştri de a 
studia Sf. Munte, în care ar găsi 
minunate imbolduri pentru înfăp­
tuiri măestrite ale lucrului lor. 
Domnia sa spune că aceasta nu 
ar fi o scornitură nouă, pentrucă 
Sf. Munte şi până acum a fost 
legat de trecutul nostru «ca un 
centru de civilizaţie», zidit şi în­
zestrat de voevozii noştri cu co­
mori nepreţuite de pictură, arhi­
tectură şi literatură religioasă. EI 
este un adăpost sever, în care 
au fost păstrate comori la fel cu 
cele care au existat şi în ţară, 
dar au fast nimicite în decursul 
unor veacuri grele în suferinţe. 
«Savanţii şi artiştii din toată 
lumea poposesc ani de zile în 
acest ţinut în care fiecare mă­
năstire a ajuns să fie un muzeu. 
«Anul trecut, Muntele Athos a 
fost vizitat de piciorul A. Demian, 
dornic să studieze arta vechilor 
iconari. La întoarcere, el a adus 
o neaşteptată documentare în fru­
museţi, pe care zugravii noştri 
le-au părăsit. Anul acesta, un 
tânăr poet Sandu Tudor — autor 
al unor minunate rugăciuni — a 
luai şi el calea spre acest munte, 
delà care odinioară călătorii se 
întorceau hagii. 
«Sculptura noastră avântată în 
monumente de oameni politici 
îmbrăcaţi în redingote de bronz 
înverzit, a uitat d a t i n ă acelor 
smerite cruciuliţe săpate în chi­
paros. «Frcscarii» de azi lucrează 
de asemeni mai toţi după şablon, 
şi zugrăveala a decozut până la 
acele savante picturi care se şterg, 
crapă şi se cojesc în câţiva ani 
— pe când alături rămâne fra­
gedă maestria celor din alte 
veacuri. 
«Literatura noastră încă are 
nevoa de o premenire. 
«Când scriitorii celorlalte ţări 
se avântă peste continente cău­
tând inspiraţia la Negri şi la La­
poni, ar fi timpul să ne gândim 
la drumul ce se deschidea odi­
nioară din ţările noastre spre 
Mediterană — drum pe care cre­
dincioşii îl făceau cerşind uneori, 
încărcaţi cu aur şi mărgăritare 
alte ori — spre a se întoarce însă 
şi unii şi alţii cu o nepreţuită 
bogăţie sufletească. 
«Iată de ce cred că a venit 
timpul să ne gândim la. o îndru­
mare a artei spre Sfântul Munte. 
Am fi mai aproape de clasicitatea 
greacă, şi de fantezia Orientului, 
care nu odată au înviorat arta 
no.istră». 
Sunt rânduri care merită luate 
în seamă, pentru îmbogăţirea 
rodirii noastre sufleteşti. 
A. S. 
Citiţi Si răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
Ţăranii şi orăşenii 
în faţa beţiei 
In ziarul săptămînal basarabean 
din Chişinău Cuvântul Moldove­
nesc, din 23 Iunie 1929, d. Ven. 
Buruiană clin Chişinău se întreabă 
dece ţăranii ascultă mai uşor sfa­
turile bune decît orăşenii ? După 
cum deseori s'a arătat în Cuvân­
tul Moldovenesc, în urma sfaturilor 
care li s'au dat prin ziar târârii 
au închis multe cîrcii?rt:c. Nu e 
tot aşa însă la oraş. Ei a a înmulţit 
cîrciumile şi încă cele mai multe 
se găsesc în preajma cimitirelor, 
ca şi cum morţii ar avea nevoie 
de băut. Cu alte cuvinte, cei vii 
necinstesc locaşul de odihnă al 
morţilor, căci doar tot cei vii vin 
să chefuiască acolo. 
Chestiunea e bine pusă şi credem 
că d. Buruiană are dreptate. 
MIA 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A: 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po-
porului». Str. Regală No. 16 
Preţul 80 Lei 
Pentru Biserica „Sf. Gheorghe" din Cerdac-Slănicul-Moldovei 
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«Cultura Poporului» s'a mani­
festat nu numai prin scrisul ei 
neprihănit, dar şi prin fapte ca­
ritabile. Citirea gazetelor au spri­
jinit, cu jertfa lor bănească, multe 
cauze sfinte. De aceia noi avem 
încredere în dărnicia cititorilor 
noştri. Creştinii din Cerdac-Slă-
nicul Moldovei se roagă umiliţi 
către cei cu dare de mână şi cu 
inima creştinească să-i ajute a şi 
reface Biserica distrusă de furia 
războiului trecut. «Cultura Popo­
rului» şi prin ea cititorii nu pot 
rămâne stană de peatră Ia stri­
gătul înduioşător al credincioşilor 
săraci din Cerdac-Slănicul-Mol­
dovei, şi de aceia deschidem o 
colectă în coloanele g a z e t e i . 
Ceeace nu poate face statul pen­
tru Slăniceni, să facem noi. 
Ofrandele se vor trimite pe 
adresa gazetei la Bucureşti, cu 
menţiunea : «Pentru Biserica «Sf. 
Gheorghe» din Slănic». Numele 
şi suma donatorului se vor pu­
blica în gazetă. Avem nădejdi 
mari în inimile dornice şi creşti­
neşti ale cititorilor noştri. Să ne 
ajute Dumnezeu să sfîrşim cu spor 
începutul încercării noastre cre­
ştineşti. Fie Dumnezeu cu noi. 
N. C. Munteanu-Muntmarg ^ Ж о А й в Lei 100 
Diac. V. H. F. » 100 
dese împrejurări se baga.de-
seamă că oamenii pazei şi pri-
vegherei nu-şi fac slujba. Ei o-
crotesc pe călcători, pentru a-şi 
face treburile cu ei. Eu ştiu ne­
gustori care-mi mărturisesc, în 
patru ochi, că se înţeleg cu po­
liţia şi calcă odihna duminicală 
poruncită de lege. 
Acesta e adevărul. Funcţiona­
rii comerciali au toată dreptatea. 
Noi, când am scris, am avut în 
vedere toate acestea, nu numai 
ce e la ţară. 
Ştiam însă că şi Ia ţară nu se 
ţine legea împotriva beţiei. Noi 
am citat, aiurea, după ziarul 
Propăşirea din PIoeşti, cum în­
tr'un sat, în însăşi ziua numită 
«a Temperanţei» (2 Iunie), cea 
anume aleasă ca să se facă pro­
pagandă împotriva beţiei, într'o 
cârciumă se bea cu uşile închise. 
Celce scria, spunea cum se au­
zea de afară ce vorbeau oame­
nii : «I'auzi mă, zice că popa 
vrea să ne facă sfinţi». Iar altul 
răspundea : Eu una ştiu ; că am 
băut ş'am să mai beau». 
Aşa e cu închiderea cârciumi­
lor la sate, în ziua Duminicii, 
dimineaţa. Şi acum să trecem să 
vedem ce ne spune Cuvântul. 
Moldovenesc din Chisn.au despre 
colegul plutonierului care ne scrie 
nouă. 
Este vorba de satul Slobozia-
Bălţi din jud. Bălţi, Basarabia, 
unde mai-marele postului de 
jandarmi s'a dus la cârciumă în 
ziua de Duminică, 14 Aprilie a. 
c , şi a cerut de băut. Erau cea­
surile 11 dim. Cârciumarul i-a 
spus că nu poate, fiindcă e Du­
minică. Capul de jandarmi însă 
1-a silit să-i dea de băut, şi câr­
ciumarul, neavând ce face, i-a 
dat. Jandarmul a făcut ceva mai 
mult : a dat poruncă să se des­
chidă cârciuma pe răspunderea 
sa. Dar cârciumarul spune : «Eu 
totuşi nu am deschis localul». 
Acestea Ie citim într'o decla­
raţie din nr. pomenit al Cuvân­
tului Moldovenesc, iscălită de 
cârciumar şi de doi martori şi 
adeverită de primarul Oarconiţă, 
care a primit, declaraţia spre 
neschimbare. 
Iată dar că, alăturarea de plu­
tonieri de jandarmi cu cuget drept 
şi simţ de lege, sunt alţii care 
vatămă rânduelile şi ajută beţia. 
Deci am adus dovezi şi pentru 
partea aceasta astfel am dovedit 
dreptatea noastră. 
4 «CULTURA POPORULUI» 
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Din Ţară 
— Coruri împotriva sectan­
ţilor. — In propaganda lor pen­
tru a prinde în lat din credincioşii 
altor conîesiuni, baptiştii între­
buinţează corurile. Pentru a le 
lua această armă din mamă, Bi­
serica noastră de peste munţi se 
organizează şi ea cu coruri. Aşa 
au făcut sătenii din comuna Tàut, 
care cântă la biserică, sub câr-
muirea d-lui Iosif Boton, profesor 
de muzică la şcoala de cântăreţi 
din Oradea. Pe lângă cel din 
Tăut, d-nia sa a mai organizat şi 
alt cor în comuna Batâr. Corurile 
acestea umblă de colo colo şi 
cântă în mai multe comune. E 
bine că se întrebuinţează şi a-
ceastă armă împotriva sectanţilor. 
— Suntem poftiţi la cato­
licism- O cărticică pe care n'am 
văzut-o, dar de care aflăm din 
ziarul Cuvântul delà 2 Sept. a. c , 
ne spune că trebuie să ne unim 
cu catolicismul pentru a întări 
Statul nostru. Cum aşa? Din pri­
cină că avem în ţara noastră 
pâlcuri de neamuri străine şi de 
închinări deosebite, să trecem la 
închinarea legii lor şi atunci n'o 
să mai fie deosebire între ei şi 
noi. 
Ce copilărie I adică Neamţul să 
mai fie Neamţ şi Ungurul n'o să 
mai fie ungur dacă eu oi fi de o 
lege cu el ? Apoi uniţii noştri 
erau de o lege cu Ungurii în 1912. 
De ce s'a înfiinţat atunci episco­
pia din Hajdu-Dorogh, care tre­
cea pe unii din Românii noştri 
uniţi la o lege cu limbă ungu­
rească ? Nu Ie ajungea ungurilor 
că acei Români erau catolici? 
ce le mai trebuia ? 
Adevărul este că nu le ajungea 
că sunt catolici. Le mai trebuia 
să fie şi Unguri. Catolicismul era 
numai o cale pentru ajungerea 
la ungurirea deplină. 
Jocurile de n o r o c la Cer­
năuţi. Ceice vor să scoată go­
logani cu orice preţ din buzuna­
rele proştilor au scornit un fel 
de joc nou. Sunt cutii de joc a-
ninate la colţuri de stradă, în 
care pui gologanul ca să-ţi iasă 
«câştigul», aşa çum pui banul la 
alte feluri de cutii şi ţi iese un 
pachet de ciocolată. Cei maipă 
căliţi erau bieţii copii care şi pu­
neau toţi bănuiţii la astfel de cu­
tii şi perdeau. 
La noi, în Bucureşti, asemenea 
comedii încă n'au eşit la iveală, 
dar au eşit la Iaşi şi la Cernăuţi. 
Ziarele au strigat mai nainte îm­
potriva acestui jaf care se făcea 
mai nainte la Iaşi, iar de curând 
au sirigat împotriva celui delà 
Cernăuţi. In urma strigării îm-
împotnva lor, a venit poruncă 
delà Ministeriul de Interne prin 
care astfel de jocuri au fost oprite 
şi la Cernăuţi. 
— Congresul internaţional 
al criticilor. Pe la jumătatea 
lunii Septembrie c , se va ţine 
în Bucureşti un congres interna­
ţional al criticilor literari, teatrali 
şi muzicali. 
— Fost co laborator al n o . 
stru, p r e o t Cititorii de anul tre­
cut al acestei foi îşi vor li aducînd 
aminte de Em. Păsculescu-Orlea 
care scria articole de tâlcuire a 
evangheliilor duminicale şi a săr­
bătorilor. Preot de curând, D-sa 
a fost sfinţit, pentru biserica Mihai-
Vodă din Bucureşti. D. Păsculescu 
Orlea este un tânăr pregătit şi 
însufleţit şi nu ne îndoim că-şi 
va pune toată inima la lucrul cel 
nou pe care şi 1-a luat. Noi de 
de aici îi urăm tot sporul şi iz­
bânda şi nu ne îndoim că vom 
auzi de lucrarea sa frumoasă în 
parohie. Nădăjduim că vom avea 
şi prilej de a pomeni aici despre 
faptele sale de zidire creştinească 
în frumoasa chemare pe care şi-a 
luat-o. 
— Sănătatea şubredă a şco-
lărimimii noastre. Doi medici 
din Sibiiu au făcut, în timp de 
doi ani, cercetări asupra sănătăţii 
şcolarilor din acel oraş. Ei au 
găsit că, în şcolile secundare din 
Sibiiu, tot al 13 lea şcolar e atins 
de oftică. Socotite toate boaJele, 
50 la sută din şcolari sunt atinşi 
de boli, unele chiar fără leac. 
Aceasta e mare prăpăd şi trebue 
purtată mare grijă pentru sănă­
tatea copiilor. 
— Liga pentru ocrotirea a-
nimalelor. De mult nu se mai 
aude de ea. Se auzea înainte de 
război. Din nou face vorbă des­
pre ea şi despre datoria noastră 
către vieţuitoarele fără cuvânt 
d. Mihail Negru în Universul 
31 Aug. a. a ) . Spune că alte ar­
ticole ale sale, ceva de mai na­
inte, au avut mare răsunet între 
cititori şi că a primit un mare 
număr de scrisori în această pri­
vinţă. D. Negru dă un sfat: pînă 
ce vom afla ce a făcut numita 
societate, să facem noi ceva : 
Fiecare să puie în faţa casei 
lui câteva bucăţele de pâne şi 
un vas cu apă, fiindcă nici nu-şi 
închipuie ce bine face bietelor 
dobitoace flămânde şi mai cu 
seamă însetate. E un mare ade­
văr. Chiar în casele cu câni şi 
pisici, slugile uită să puie un vas 
cu apă şi acestea rabdă. 
— Ce-o mai fi cu repaosul 
duminical la Urlaţi ? Anul 
trecut, «Universul» (5 Mai 1Q28) 
scria că delà înfiinţarea legii re­
paosului duminical, niciodată nu 
s'a ştiut de el în acea localitate. 
«In puţinele zile, in care specta­
colele au fost oprite în toată 
ţara, la Urlaţi s'au făcut beţii şi 
au cântat lăutarii mai mult ca de 
obicei «Totuşi, delà o vreme, s'au 
luat şi acolo măsuri aspre îm­
potriva călcătorilor legii. Dar 
oare cât o fi ţinut ? Căci la 1 
Mai anul trecut, deşi «unele ma­
gazine aveau lacăte la uşi, iar 
altele drapelul naţional la intrare» 
înăuntru însă se ailau «cetăţeni 
care consumau alcool de zor, în 
cinstea Armindenului». 
Tare am dori să ştim cum o 
mai fi stând acum la Urlaţi cu 
repaosul şi cu beţia ? 
— Nume româneşti istorice 
l ua t e uşor. Se ştie că avem o 
lege a schimbării numelui. Ceri 
aceasta Minisieriuiui Dreptăţii. 
Ministeriul aduce Ia ştiinţa tutu­
ror cererea cuiva de a-şi schimba 
numele, pentrucă cel ce vede 
numele său luat de altul să poată 
face împotrivire. 
Noi citim totdeauna tablele a-
cestea de nume din două teme­
iuri : 1. Unul că că să nu ne ia 
cineva i urnele nostru, care nu 
are pe obişnuitul eseu în coadă ; 
2) pentru ca să vedem uşurătatea 
unora care lasă nume frumoase, 
ca să primească un nume de pe 
drumuri, cu eseu. Citind astfel am 
găsit în Curentul delà 2 Sept. c. 
că d.şoara Maria S. Schrayer din 
Mizil vrea să-şi schimbe numele 
în Maria I. Moga. N'ar trebui 
lăsată, pentrucă numele Moga e 
istoric, 1-a purtat cel dintâi epis­
cop român de peste munţi, Va-
sile Moga, după ce s'a statorni­
cit episcopia Românilor ortodocşi, 
în urma unirii Mitropolitului Ata-
nasie Anghel cu catolicii. 
Foaie populară nouă. La 
15 Sept. a. c. va ieşi la lumină 
o foaie cooperatistă nouă, pen­
tru a fi răspândită Ia ţară şi a 
tot felul de învăţături folositoare 
ţărănimii. Va fi scoasă de Ofi­
ciul Naţional al Cooperaţiei Ro­
míné, Bucureşti, str. General Ber-
thelot 27. 
— Baptiştii prigoniţi şi pri 
gonitori . Ziarele Dimineaţa şi 
Adevărul cuprind deseori tânguiri 
despre prigoniri care se fac la noi 
împotriva baptiştilor. Mai de cu­
rând, s'au tipărit astfel de tânguiri 
în nr. delà 28 Aug. a. c. al Di­
mineţii, în care se cuprinde je­
lania d-lui loan Ungureanu, se­
cretarul uniunii baptiste delà noi. 
El pomeneşte despre prigonirea 
baptiştilor în Mihoveni, Suceava 
şi în Mihalţ, jud. Alba de peste 
munţi. Noi nu voim să făgăduim 
că nu vor fi fost astfel de lucruri. 
Caşi d. Ungureanu, cerem cerce­
tare, ca să se scoată la lumină 
adevărul. Dar în vreme ce bap­
tiştii se plâng împotriva prigoni­
rilor noastre, citim un art. al 
Părintelui lue R. Neagoe din 
Vâlcea care, în Neamul Româ­
nesc delà 28 Aug. a. c. scrie că 
tovarăşul comunist Munteanu, cel 
ajuns vestit prin amestecul lui în 
măcelurile delà Lupeni, «este şi 
un traficant al credinţelor reli­
gioase. Practicând profesia de 
predicator baptist, nu neglija de 
a face şi pe spionul sau intri­
gantul între preotul greco-catolic 
şi între noii convertiţi». 
Dar bine, cum ? Munteanu este 
predicator b a p t i s t ? Şi nu se 
plânge nimenea că un baptist 
face ce a făcut acesta ? Şi ziarele 
pomenite, care dau loc totdeauna 
plângerilor baptiştilor, nu găsesc 
că acum este pricină a ne plânge 
noi împotriva baptiştilor ? Se în­
ţelege însă că despre aceasta nu 
vor scrie 
— Cine te împedică Ia lu­
minarea satelor. In Neamul 
Românesc pentru Popor, citim 
plângerea acestei foi că multe 
numere ale ei se perd din pri­
cina personalului delà ţară pus 
să împartă foile sosite la primă­
rie. Un cititor s'a plâns, s'a fă­
cut cercetare şi s'a aflat că Foaia 
a fost perdută de vatăşel. De a-
ceia Neamul Românesc p. Popor 
scrie (1 Sept. a. c.) : «Domnule 
Director General... isgoniţi sălbă-
tăcia, căci, în ostenea'a noastră 
pentru luminarea satelor, Dv. a-
veţi datoria să ne apăraţi de 
tâlhari». 
— Şcoala misionară delà 
Vălenii-de-Munte. In Vălenii de-
Munte, sub cârmuirea d-lui N. 
Iorga şi înfiinţată de domnia sa, 
funcţionează o Şcoală de Misio­
nare. In această şcoală, intră ti­
nere care învaţă să se facă răs. 
pânditoare de bună voie a mvä-
ţăturilor celor bune în sânul po­
porului. Anul acesta a fost al 
şaselea în care a lucrat această 
şcoală, iar Joi, în ziua de 15 
August a. c , s'a făcut închiderea 
cursurilor acestei scoale, dimi­
neaţa la 9 jum. Cu acest prilej, 
d. N. Iorga a rostit o mişcătoare 
cuvântare, din care dăm sfârşitul : 
«Doresc ca legăturile făcute 
aici să dureze şi mai departe. In 
zece minute pe lună, puteţi să 
aşterneţi într'o scrisoare gândurile 
şi îndoelile care vă frământă în 
mediul unde lucraţi. Vă vom tri­
mite foile şi publicaţiile noastre 
pentru a le face să pătrundă ; 
aveţi datoria să daţi cartea cea 
bună în mâinile acestui popor ros 
moraliceşte de cele mai mari 
mizerii, care pot ameninţa viaţa 
unei naţii. 
«Veţi face d-voastră acest lucru 
pe care alţi colegi ai d-voastră 
nu-1 fac, dintr'o înţelegere înde­
părtată de rosturile lor adevărate. 
Căci iată, vă pot da un exemplu. 
M'am adresat tuturor învăţătorilor 
şi preoţilor din jud. Prahova spre 
a face acest lucru şi spre ruşinea 
lor n'a răspuns decât unul singur. 
Dar cu lipsa aceasta de suftet 
nu poate progresa un neam, care 
are încă atâtea de făcut pentru 
a-şi lua locul ce-1 merită în rân. 
dul altor neamuri». 
— Despre Bisericile orien­
tale or todoxe scrie Păr. Or. 
Prejbeanu în Neamul Românesc 
delà 2o Aug. a. c , după cartea 
lui Raymond Janin, les Eglises 
Orientales et ies Rites Orientaux, 
şi înşiră o tabelă despre numărul 
de credincioşi ai acestei Biserici. 
Dar noi am cercetat această carte 
şi am arătat greşelile ei încă din 
1923 (cartea a eşit la lumină în 
1922). In revista Biserica Orto­
doxă Română pe Mai 1923, am 
făcut o lungă examinare acestei 
cărţi şi am arătat că datele pe 
care le înşiră despre numărul 
ortodocşilor, se ciccnesc una cu 
alta. Părintele Prejbeanu spune 
că R. Janin dă un număr despre 
totalul ortodocşilor (144.303.327), 
iar alt c a t o l i c dă mai mult 
(157.000.000). Adevărul este că 
tot el dă amândouă cifrele, aşa 
că nu ştii care e adevărul. In da­
tele culese de noi după cartea lui, 
ortodocşii sunt odată 146 de 
milioane, iar în alt loc 155 de 
milioane. E o deosebire de 2 mi­
lioane între datele găsite de noi 
şi ale Părintelui Prejbeanu. Poate 
Sf. Sa citează după o ediţiune mai 
nouă. De ce nu spune ce ediţiune 
şi data tipăririi cărţii ? Aşa se 
lucrează ştiinţificeşte. 
Noi am arătat încă din 1923 
o mulţime de greşeli ale cărţii în 
datele pe sare le dă despre Ro­
mâni. De aici se poate înţelege 
că nu se poate pune mai mult 
temei pe datele pe care le dă 
despre alte popoare ortodoxe. Şi 
de aceia am încheiat cercetarea 
noastră de atunci cu cuvintele : 
«Nu face să ne ocupam de el». 
Citiţi şi răspândiţi 
«Cultura Poporului» 
— C o n g r e s cul tura l . La 26 
şi 27 Octomvrie a. c , e vorba să 
se ţie în Bucureşti un congres 
cultural, al cărui rost va fi să se 
facă o înţelegere între toate or-
ganizaţiunile noastre culturale, 
pentruca să fie între ele o legă­
tură, să nu mai lucreze răzleţ şi 
astfel să poată da mai m u l t ă 
roadă. Despre acest congres, scrie 
pe larg d. O. Lungulescu în Uni­
versul. 
Noi însă privim fără multă în­
credere la un astfel de congres, 
fiindcă roadă multă izvorăşte, nu 
din frumoase paragrafe care se 
vor alcătui şi din măsuri care se 
vor lua şi din bugete care se vor 
vota, ci din priceperea celor ce 
lucrează. La noi se zbat unii, dar 
numai puţini lucrează bine. Când 
citeşti la ziar că a fost cutare 
producţie ori cutare şezătoare, 
ori cutare conferinţă, ai crede că 
cine ştie ce a fost. Dar dacă eşti 
de faţă, vezi cu câtă nepricepere 
se fac multe din acestea, cum 
atâtea aşa zise «conferenţe» sunt 
numai nişte biete îngăimâri de 
vorbe care nu duc nicio cugetare 
în capul altora şi nu trezesc nici 
un răsunet în inimi. Am văzut 
multe din acestea şi ştim ce spu­
nem. Congresul nu va îndrepta 
această stare, că pe oameni nu-i 
poţi scoate din pământ. Dar se 
vor scrie frumoase coloane la 
ziar despre congresul care a fost 
atât. 
Nu a mai fost un congres cul­
tural la «Eforie» acum 2—3 ani? 
Şi cu ce aparat ? A urmat ceva 
din el ? Până acum nimic. 
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O foaie s e s coa te cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v ia ţă 
şi moarte. De ace ia rugăm 
serios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitoni ace s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a a c e a s t a va 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le neamului. 
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— Preoţi bulgari în Romî 
nia.— O ştire a cărei împlinire 
n'o vedem de loc este cea ves­
tită prin ziare acum o lună de 
zile (Curentul, 29 Iulie a. c.) în 
care ni se spune că, fiind poftiţi 
din România, «organizaţia preo­
ţilor bulgari pregăteşte o excur­
sie» a unui mare număr de preoţi 
bulgari în România. După ştirile 
pe care «Curentul» spune că le 
are, «preoţii români doresc să 
ştie cum sunt organizaţi preoţii 
bulgari şi au cerut amănunte în 
această privinţă. Preoţii bulgari 
s'au pus pe adunat toate amă­
nuntele, pe care să le trimeată 
preoţilor din România. Până acum 
însă nu se simte nimic ce a fost 
cu această ştire. 
— Cum lucrează serviciile 
publice.—«Universul» (24 Aug. 
c ) , cu cuvinte necăjite, se plânge 
împotriva serviciului de constuc-
tori ai reţelei telefonice din Bu­
cureşti. Spune că nimenea nu 
ştie ce fac şi ce rost au aceşti 
«constructori», pentrucă îi chemi 
cu zilele să ţi repare telefonul şi 
nu vin. 
Parcă numai cu acest serviciu 
e aşa ! Serviciile se fac mai mult 
de mântuială, în foarte multe ra­
muri ale vieţii noastre de Stat. 
Nu se munceşte. Ai numai chi­
pul cutărui lucru ca în străină­
tate, dar nu se lucrează ca în 
străinătate. 
t Acum 2 ani, era în Bucureşti 
d. Raol Allier, decanul facultăţii 
de teologie protestante din Paris. 
De câte ori voia să vorbească 
la telefon, mergea greu, cum 
păţim noi toţi. Nu i se dădea 
legătura. Odată I am auzit spu-
nân : «O ! ily a ici de communi­
cations infernales" (aici ai legă­
turi ca la dracu !). Aşa este, la 
telefon mai mult nu poţi vorbi 
de cât poţi. Toate serviciile sunt 
mai mult ca o îngreuiare decât 
ca o uşurare a vieţii. Aici cine 
va aduce îndreptare va pune ţara 
la o cinste. 
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— Sărbătoarea «Sfintei min­
ciuni» .— Aşezarea unei aseme­
nea sărbători cere Dr. Alex. Ma-
nolescu, în «Epoca», 24 August 
c , bărbat cunoscut prin lupta 
sa împotriva beţiei în Moldova-
de-Sus, iar acum trăind în Bucu­
reşti. Domnia sa arată cum se 
alcătuiesc la noi multe studii şi 
cercetări oficiale. Arată vinovă­
ţia şi a organelor de sus şi a ce­
lor de jos. Cele de sus porun­
cesc cu urgie : «până în două 
ceasuri să-mi trimeteţi arătare a-
mănunţită câte păsări, câţi porci, 
câte capre se află în sat» sau : 
«pînă în două ceasuri, să se dea 
revizoratului statistică pe sex, 
vîrstă şi naţiune a copiilor între 
4 şi 12 ani». Primarul care pri­
meşte porunca întreabă telefo­
nic la altă comună, cam ce nu­
măr au arătat acolo. Pune şi el 
cam aceleaşi numere la comuna 
sa şi astfel trimete «statistica». 
Aşa e cu toate datele, zice 
D. Manolescu, care se iau delà 
ţară, privitoare la vite, semănă­
turi şi altele. Pe temeiul lor, se 
întocmesc bugetele, se înfiinţează 
slujbe, aşa că d. Argetoianu, cînd 
a fost ministru al domeniilor, a 
spus că avem destul porumb pen­
tru export, iar la 2 săptămâni 
după aceia trebuia să aducem de 
aiurea pentru flămânzii din Ba­
sarabia şi din alte ţinuturi. Deci 
fiindcă fel de fel de lucrări de 
acestea se fac în chip mincinos 
şi încurcă treburile ţării şi nu 
ştim niciodată limpede cum stăm. 
Dr. Manolescu zice să se înfiin­
ţeze la noi sărbătoarea «Sfintei 
Minciuni». 
Dar lăsând la o parte gluma 
doctorului, trebuie să spunem că 
în adevăr, a lucra de mântui, lă 
de ochii omului cu ochii închişi 
şi gura căscată, fără păsare de 
ziua de mâne, de rostul lucruri­
lor, este unul din grelele păcate 
ale vieţii noastre. Şi iarăşi, este 
dovadă de nepricepere la treabă 
să iei pe om cu nepusă masă şi 
să-i spui: «până în 2 ceasuri 
să-mi dai cutare lucru !» când 
pentru aceasta omului îi trebuie 
cercetare în voie. 
Umblăm cu minciuna, ne înşe­
lăm şi lucrul nu merge. 
— Ziua Marinei.—In ziua de 
14 August a. c , s'au început la 
Constanţa serbările puse la cale 
de «Liga Navală Română" cu 
prilejul «Zilei Marinei». Ea vrea 
să ridice în cinste treburile ma­
rinei noastre de război, pentruca 
cetăţenii României s'o preţuiască 
mai mult şi s'o ajute. 
Gândul e bun. Serbările au 
fost măreţe, numai că au dat 
prilej la o mică ceartă cu câţiva 
ziarişti. Tot aşa, aviaţia şi-a săr­
bătorit ziua ei ceva mai nainte. 
Dar dacă «Liga Navală" vrea 
să intre în cinstea oamenilor, de 
ce umblă cu numiri de acestea 
pe care lumea nu le înţelege : 
Liga Navală ? Ce să înţeleagă 
omul din vorba «navală» ? El 
ştie că «năvală» este repezirea 
asupra altuia. Doar vorbim de 
«năvălirile barbarilor». Acum, 
dacă punem un nou înţeles în a-
cest cuvânt, lumea nu are de 
unde să-1 ştie şi nu înţelege ce o 
fi aceia «Liga Navală». Dacă i 
s'ar fi zis «Drumeţii mărilor» sau 
«Călătorii apelor» sau «Liga Na­
vigaţiei» sau «Liga Plutirii» sau 
însfârşit, altă numire, ieşea mult 
mai înţeles şi mai frumos. Dar 
aşa : «Liga navală» ! adică „Liga 
care dă năvală 1 
— Fapta frumoasă a unui 
protopop.— In oraşul Beiuş de 
peste munţi, Biserica ortodoxă 
nu are mulţi credincioşi şi nici 
8şezăminte multe pentru ei. In 
schimb, Biserica unită are două 
liceie, cu câte un internat. Pen­
tru şcolarii ortodocşi, încă din 
vremea Ungurilor, fiinţa un in­
ternat sprijinit de vicariatul or­
todox pe care îl aveam atunci 
la Oradea (azi episcopia de a-
colo). Pentru anul şcolar care în­
cepe însă, situaţiunea se schimbă. 
Datorită stăruinţelor inimosului 
protopop ortodox al Beiuşului, 
Păr. Petre E. Pop, va lua fiinţă 
un internat pentru fete. Clădirea 
e cumpărată şi numai гДтапе 
acum decât ca să fie şi mobilată. 
Deci, din toamna aceasta, şco­
lăriţele ortodoxe ale liceului unit 
îşi vor avea internatul lor. 
— «Jamboreea» cercetaşi-
lor. Am citit articolul d-lui Ge­
neral I. Manolescu (Universul, 
24 Aug. a. c.) despre noua în­
tocmire a cercetăşiei noastre şi 
«jamboreele» lor. Ce or fi «jam-
boreete» astea ? Să scrii pentru 
oameni care n'au mai auzit ase­
menea vorbă şi să nu te simţi 
dator să le o explici ? Dar mă 
rog, pentru cine scriem ? pentru 
Engleji ? 
— Congresul preoţesc din 
anul acesta urma să se ţie Ia 
Arad la 15 Septembrie c. S'a 
dat ştire în ziare însă că s'a a-
mânat la o dată care se va ho­
tăra mai in urmă. Dacă se va 
schimba şi locul, mai bine ar fi 
E greu să se ducă preoţii tocmai 
în depărtarea cMb Arad. Mult 
mai bine ar fi un loc în mijlo­
cul ţării : Bucureştiul, Galaţul, 
Dar tot mai uşor va fi la Bucu­
reşti. Ţinerea la Arad, pentrucă 
se se nimerească odată cu con­
gresul baptist, tot s'a dus, fiindcă 
s'a amânat. Deci schimbaţi şi 
locul. 
— Un congres bisericesc 
mis ionar se va ţine între 6—8 
Octomvrie Ia Chişinău. Se va 
face cu mare desfăşurare de pu. 
teri bisericeşti. Multe chestiuni 
vor fi tratate de profesorii fa­
cultăţii de teologie : Arhimandrit 
Scriban ; Păr. Decan Origore Piş-
culescu şi alţii. 
— Brăila s l o b o d ă de 100 
de ani. Anul acesta, în Noem-
brie, se vor sărbători împlinirea 
a o sută de ani de când oraşul 
Brăilei a scăpat de sub stăpâ­
nirea Turcilor. Se vor face ser­
bări şi se vor tipări scrieri pri­
vitoare la trecutul Brăilei. Ar 
trebui să se scrie despre : foştii 
profesori ai Brăilei ; scoale şi a-
şezămint şcolare; bisericile Bră­
ilei şi mai cu seamă despre 
preoţii de seamă pe care i a a-
vut (Cosma Moşescu) ; cărţile ti­
părite în Brăila ; colonia grecească 
din Brăila ; limba grecească în 
Brăila ; şcolile greceşti din Brăila 
şi altele şi altele. 
— Răscoala beţivilor. In 
comuna Boroaia, jud. Fălticeni, 
se afla o mare clădire, în care 
se adăpostea Banca satului ; 
Cooperativa de păduri şi Casa 
de sfat şi citire din Boroaia. Clă­
direa era o podoebă a judeţului 
şi a comunei. In această clădire 
era primită cu chirie şi o «coo 
perativă de cârciumă» (ce nume 
ciudat I cooperativă de circiumă !) 
Banca şi cu cealaltă Cooperativă 
au primit-o şi au... păţit-o. Căci 
delà o vreme au văzut că nu 
merge să stea cârciuma alăturea 
cu Casa de sfat şi citire. Ba încă 
beţivaniii «Cooperativei de câr­
ciumă» veneau şi turburau lu­
crările celorlalte aşezăminte de 
acolo. De anul acesta, în August 
trectit, „Cooperativa de circiumă" 
a îost dată afară. S'au răzvrătit 
însă beţivii şi peste două zile 
au dat foc întregii clădiri. Ce s'a 
lucrat în 10 ani a ars în 4 cea­
suri. Acestea se pot citi în Ves­
titorul satelor din Auguste, care 
iese la lumină în Boroaia. 
— Catedrala ortodoxă delà 
Cluj. De mult i s'a pus temelia, 
din 1923 cu mare sărbătoare. 
Trebuia să fie gata în 5 ani. A-
cum e al 7-lea şi nu e gata. E 
ridicată din zidărie, dar mai tre­
buie pentru celelalte. Nu sunt 
bani. Cu toată râvna şi alergă­
tura Prea Sfinţitului Episcop Ni-
colae al Clujului, lucrurile s'au 
tărăgănat. Dar anul acesta a 
mai căpătat delà guvern 3 mi­
lioane, iar pe luna aceasta mai 
are făgăduinţa delà d. /uliu Ma-
niu primul ministru, de a mai 
căpăta încă 3—4 milioane. Mai 
este de lucru vreme de 2 ani. 
Pentru aceasta mai trebuie 8 mi­
lioane. Până acum Statul a dat 
30 milioane. Prin danii delà creş­
tini, s'au strâns alte 8 milioane, 
cea mai mare colectă care s'a 
adunat vreodată peste munţi. A-
cestea le-a spus Episcopul Nico­
lae d lui C. Humureanu, care le-a 
dat în tipar «Cuvântul» (3 Sept. 
a. c.) 
— Claia de vorbe. Ca să 
spuie că străzii Puşkin din Chi­
şinău îi zice acum strada Regele 
Carol, d. Ludovic Dauş scrie în 
«Universul" (24 August c. nu mai 
puţin de 2 jumătăţi de coloană. 
Ah 1 obiceiul de a scrie din 
ziua de azi, de te trec toate nă-
duşelile să vezi ce spune cutare 
articol, pentrucă la urmă să gă­
seşti un fleac ! 
Asta este a-ţi bate joc de vre­
mea omului care-şi perde vre­
mea răscolind în claia vorbelor 
pentru a găsi ideia. De multe 
ori, unele articole lungi nu le 
mai citeşti numai de urâtul a-
cesta, că te poartă cu vorba de 
clacă până să spuie ce are de 
spus, iar uneori nu spune nimic 
şi ai citit degeaba, iar vremea 
s'a dus. 
Din Străinătate 
— Revistă veche de 100 de 
ani. Anul acesta, la 1 August, 
a. c. s'au împlinit 100 de ani de 
când fiinţează revista Revue de 
Deux Mondes, cunoscuta revistă 
franceză politico socială-literară. 
E tocmai anul când şi la noi a 
eşit cel diniâi ziar românesc : 
Curierul de ambe sexe, scos de 
Eliade Rădulescu în Martie 1829. 
— Aniversară apropiată 
Anul viitor, la 8 Sept., se vor 
împlini 100 de ani delà naşterea 
însemnatului p o e t provensal 
Mistral, care a scris Mireille. El 
a avut legături şi cu Români de 
ai noştri, precum cu poetul Vasile 
Alecsandri. In memoriile Iui, şi 
pomeneşte el de acesta, prin cu­
vintele : 
«Astfel Românii, după spusele 
poetului Vasile Alecsandri, când 
au voit să-şi inobiieze limba lor 
naţională, pe care orăşenii o per-
duseră şi o scâlciaseră, s'au a-
pucat să caute adevăratul grai 
la câmp şi în munţi, la ţăranii 
cei mai puţini cultivaţi». 
— Ungurii se pun bine cu 
străinii. In ziarul «Le Temps" 
din Paris au eşit la lumină, a-
cum câteva luni, mai multe-ar-
ticoie în apărarea Ungurilor, scri­
se de un însemnat ziarist pari­
zian, d. Emile Henriod (vezi «U-
niversub delà 1 August 1929), 
art. „Ce recunosc Ungurii ?» oe 
Ludovic Dauş. Iată acum alţii 
în apărarea lor : Fraţii Jérôme 
şi Jean Tharaud, prin la Revue 
Hebdomadaire. 
Ce fac toţi solii noştri plecaţi 
peste graniţă pentru a ne pune 
bine cu străinătatea ? Nu se vede. 
D. Romulus Dianu le trage o 
straşnică săpuneală în «Curen­
tul» delà 2 Sept. a. c. 
Dacă şi prietenii noştri fran-
ceji şi Italieni trec de partea 
Ungurilor, noi cu cine rămânem ? 
Dar cu toată încercarea de a-i 
sprijini, nu izbândesc. Trebuie să 
umble cu scornituri pentru a pu-
tea spune ceva întru apărarea 
Ungurilor. D. Henriod, de pildă 
spune că Ungurii sunt organele 
latinităţii în Răsărit. Foarte mul-
ţămim de aşa organe latine ! 
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OETR1X.—Din cauză că incă după 
atîta timp nu ne-a sosit materie pentru 
Concursul instituit, se va ţine la o dată 
care se va anunţa la timp. 
Gazeta a apărut î n lunile Iulie şi 
August de cîte două ori pe lună; da­
că totuşi n'aţi primit-o, credem că poş­
ta e de vină, noi am expediat-o la 
timp. 
Pr. D. ACHIMESCU - Mai trimi-
teţi-ne cîte ceva din scrierile Sf. voastre. 
D. ALEXANDRU CHICIOROAGA. 
— Independenţa-Covurlui.— Cred că 
ne veţi trimite, după cum ne-aţi promis, 
din articolele Domniei voastre. 
D. NICU GRECU— «Universul» — 
Rugăm a vă interesa, căci n'am primit 
articolul trimis de dv. 
D. CRIDIM. -Cugetările vor apărea 
într'un număr viitor. 
D. GEORGESCU—OBREJIT A—Arti­
colele dv. nu le-am publicat, deoarece 
au fost publicate mai de mult în alte 
gazete. 
Rugăm pe D-nii Cola­
boratori, a ne trimite 
articole mai SCURTE, 
spre a fi publicate mai 
-:- uşor -:-
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